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O L E T I N I M I N E R O 
Y COMERCIAL 
R e v i s t a decenal i l u s t r a d a 
MINERÍA, METALURGIA, AGRICULTURA, INDUSTRIAS, ELECTRICIDAD, TRANSPORTES, COMERCIO 
Fundador : DOMINGO GASCÓN Direc tor : ANTONIO G A S C Ó N ^ i 
O F I C I N A S : S e r r a n o , 36, M A D Río — Teléfono 2.286. 
Aflo VI.—2.a época. 
F I D E L I O 
Revista decenal, da por 20 cén-
timos texto, grabados, folletín y 
UXA PIEZA J>E MÚSICA 
cuyo valor es mía peseta. 
Con los números publicados lleva 
repartidas las siguientes obras: 
{Sourire <l amoni", vals, por 
M. Montano. — E l sueño del 
n iño Jesús , villancico á dos vo-
ces y órgano, C. Zavala.—Villan-
cico viejo, á tres, E . Daza y 
G. Morphi.—Cnba, Cnba, gua-
jira.—Mi Xiño, pavana, T. San 
José —Gracia española, pa«o-
doble, V. García.—-Eterna j n -
ventnd, rigodones, M. Santonja 
En calma, aire cubano, E. Bur-
gos de Caratti. 
Los suscriptores tienen derecho 
á elegir como regalo bailes popu-
lares variados, pasodobles, estu-
dios, obras para piano y canto, 
banda, religiosas, etc. 
Números de muestra gratis. 
Valverde , 3 , M A D R I D 
ALMACENISTAS DE PAPEL 
Se han trasladado por mejora de local, 
y ofrecen su nuevo establecimiento 
Fuentes, 10—MADRID 
ÜENIEROS DE MINAS É iNOUSMES 
Preparac ión completa para di-
chas carreras. Alumnos internos 
y externos. 
La correspondencia al Director, 
D . N . de BOLOMBURU. 
Prado , 10 — M A D R I D 
5 de Mayo de 1903. Núm. 13 del Tomo V. 
DE 
RICARDO HOJAS 
. Ï ! — 
Impresiones para oficinas y par-
ticulares. 
Remisión á provincias. 
Campomanes, 8 — MADRID 
T e l é f o n o 316. 
AGENCIA G E N E R A L D E NEGOCIOS 
DK 
D O M I N G O GASCÓN 
(Fxxndaaa en 1«388; 
Almirante, 18, principal, Madrid. 
LAORIÜOS REFRACTARIOS 
Rafael guaren del V i l l a r 
Fab r i can t e . 
Jovellanos, 60.—GIJÓN 
REPRESENTACIONES Y COMISIONES 
L I N A R E S ( J a é n ) 
EMILIANODE LA CRUZ 
M. Inst Mining Engineers 
j E S T Ü D I O S R I M E R O S 
Informes y prospecciones. 
CDanuel Joven 
Representaciones. 
Zaragoza. 
FRIARTÜRRÜTYYC; 
DE TOMS CLASES DE BlieiSLES 
(LABORATORIO PARTICULAR) 
CARTAGENA,—Muralla, 23, pral. 
Sucursal: HUELVA 
R a s c ó n , 6. 
M a l a s a ñ a , 9 , M A D R I D 
H O M O Y F I T S S E L 
LIBREROS EDITORES 
Gran surtido en obras técnicas . 
Suscripción á todas las revistas 
del mundo. 
. A l c a l á , 5 , M a d r i d . 
F. Eduardo Verdegay. 
Corredor de carbones minerales-
BARCELONA 
JOSÉ J. GÓMEZ 
TTrzáiz, 3 9 - V I G O 
Comisiones. —Representaciones. 
Importación y Exportación. 
Gestión de venta de Minas y ne-
gocios importantes. 
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P O E I T E B ï C . 1 , Doilmnnd (Alemania). 
LA MAYOR OFICINA TÉCNICA DE ALEMANIA 
^3. Sucursal: Bilbao, Astarloa, 3 ^ 
© Estudios; proyectos é instalaciones completas de Altos plomos, fábricas de hierao, acero, 
coX, etc., tanto para minas como para la industria química y cerámica. 
S Trenes de l a m i n a c i ó n de toda clase y tamaño, según los últimos sistemas americanos y europeos, con todos los accesorios, para vapor y electricidad, trabajando con la ma-
pp yor economía posible. 
Sm T r azado de c i l i n d r o s para todos los perfiles. 
§ á H o r n o s de so ldar y r eca l en t a r , calentados por gas y de diferentes sistemas de combustión. 
Z A l t o s Hornos , ho rnos de cok, f á b r i c a s de acero S i e m e n s - M a r t í n , ho rnos g i r a t o r i o s de 
acero M a r t í n , f á b r i c a s de acero T h o m a s y de acero moldeado, fund ic iones de h i e r r o 
y de t e m p l e , g a s ó g e n o s (148 en m a r c h a ) . 
9 
9 
Z 
9 
Maquinaria é instalaciones completas para todas las industrias siderúrgicas. 
IHSUUCIONES EJECUTAOÍS EN jlLEHUII, MSTRIÍ, BELGICA, FRIICM, ITWJ», ÜOSIt, ESUOOS UHIDOS, CHUS, ETC., ETC. 
F á b r i c a 
i m p o r t a n t e 
c o n s t r u c c i ó n 
e nara cualquier distan 
de 22 km. de longitud — 
enteramente automático, vence las 
Certltlcam y recomendaciones de primer orden 
Catálogos en todos los Idiomas 
Representante para España: PABLO HAEHXER, Ingeniero, Bilbao. 
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SWIBSÍfllSiSmñffl 
' C L A S E F U E R T E GARANTIDA MARCA El MINERO^  
" .L,GERA C O R R I E N T E a, f,EL ÁGUIIA'^  
w ^ ^ ^ l ENVÍO A TODAS P A R T E S - P I D A N S E P R E C I O S . 
J 
Cubos de h i e r r o g a l v a n i z a d o s . — P í d a s e p r e c i o . 
p T A L L E R E S F F U N D I C I O N E S D E P U E R T O L L A N O 
81 
PROVINCIA DE C I U D A D R E A L 
T O R N O S D E E X T R A C C I Ó N 
movidos por malacate, vapor ó slactricidad. 
J A U L A S 
Vagonetas. 
Vías p o r t á t i l e s . 
Ejes Tnontados. 
Cubas—Cables. 
Rpirramlentas. 
Qnebrantadoras. 
Molinos de trituración. 
Transmisiones completas. I 
W E I S E & M O N S K I , H a l l e a. S. ( A l e m a n i a l 
F á b r i c a especialista en Bombas para minas, fundada en 1872. 
ra 
DIRECCIÓN TBLBGKÁPICA: WEISENS HALLES A ALE 
Bombas para abastecimiento de aguas, alimentación de calderas, riegos y toda clase de elevaciones, 
accionadas por vapor, aire comprimido y electricidad. 
40.000 bombas 
suministradas. 
r 
Bomba de vapor DUPLEX-COMPOÜND, con condensación por bomba de aire. 
S u c u r s a l y almacenes: B i lbao , G r a n V í a , 34 . 
Dirección telegráfica: D U P L E X , Bilbao. 
Bomba suspendida (gg^g 
para pozos de mi-
nas. 
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V pLiETES 
Cardiff. 
Hulla, 1.a calidad, 13/3 á 14. 
Idem, 2.a ídem, 13 á 13/6. 
Monmouthshire, 11/3 á 12/3. 
Newcastle. 
Hulla 1.a, 11/6. 
Idem 2.a, 11. 
Idem 3.a, 10/6. 
Idem de fragua, 11 
Cok 1.a, 18/6. 
Idem 2.a, 17/6. 
Idem 3.a, 17 0. Más 1/- de impuesto. 
FLETES 
CARBONES 
De Newcastle á 
Cartagena L 0 6 0 para hulla.por ton. 
Idem 5 7-6 ídem id., y cok por keel. 
Escombreras L 5-5 6 Idem'id., id. 
Idem 0-7-0 ídem id., por ton. 
Portman L 5-15 0 idem id., y cok por keel. 
Idem 0 7-3 idem id., por ton. 
MazarrónLS 15 0 idem id., y cok por keel. 
Idem 0-7-0 idem id., por ton. 
Palomares L 6 10 Oidemid., ycok por keel. 
Villaricos L 6 10-0 idem id., id. 
MINERALES 
Bilbao á Dunkerque, 5/4 
Idem á Rotterdam, vapor 3.300 tonela-
das, 5/3. 
Idem á Tyne Dock, 4/9. 
Vivero á Rotterdam, 5/-. 
Bilbao á Cardiff, 4/-. 
Garrucha Fyne Dock, 7/4 Va-
Idem á Rotterdam, 3 000 tons., 8/3. 
Cartagena á Maryport, 7/1 Va-
Huelva á Kings Lyrin, 6/-. 
Bilbao _á Rotterdam, 5/4 '/^ 
Vivero^á Rotterdam, 5/-. 
Santander á Maryport, vapor 1.600 tone 
ladas, 6/-. 
Idem á Rotterdam, 5/6. 
VARIOS 
Plomos áe Cartagena á 
Londres, 6/-. 
Newcastle, 6/-. 
Marsella, francos 7,00. 
Blendas de Cartagena á 
Amberes, francos 9 á 10,00. 
Astarías. 
Cribados, 20 pesetas. 
Galletas lavadas, 19 idem 
Todos unos, 20 ídem. 
Menudos lavados secos, 15 á 17 ídem-
Idem id. fraguas y para cok, 17 idem. 
Mezclas para gas, 17 á 19 idem. 
Cok metalúrgico y doméstico, 30 ídem. 
Todo sobre vagón en las minas. 
A bordo en Gijón ó Avilés, 3 á 4 pese-
tas más. 
León (s/v). 
Galletas lavadas, 18 pesetas. 
Menudo ídem, 13 ídem. 
Peñarroya. 
Antracita, 20 pesetas. 
Puertollano (s/v). 
Grueso, 20 pesetas. 
Granadillo lavado especial, 16 idem 
Avellanas lavadas, 12 idem. 
Menudo, 7 ídem. 
Barcelona. 
Precios del corredor D. F. Eduardo Verdegay. 
C a r d i f f 1.a, 10 por 100 de cribas s/ 42 pe 
setas 1.000 kilogramos. 
Idem 2.a, 35 por 100 id., á 39 id. id. 
Newcastle, «Holmside», á 33 idem id. 
Idem mezclado con menudos, á 30 id. id. 
Escocia buena calidad para vapor, á 39 
ídem id. 
Carbón de llama Glasgow, 37 idem. 
Idem para fraguas, á 48 idem. 
Antraci ta Inglesa para motores, á 62 id. 
Idem Española de León 1.a sin menudos. 
De diferentes tamaños, á 58 s/ vagón. 
Asturias, cribados, de 36 á 38 pesetas se-
gún clase. 
Idem menudos, de 30 á 32 ídem id. 
Ligni tos , cuenca Ebro, 25 ptas. s/vagón. 
Cartagena. 
Newcastle grueso, de 42 pesetas. 
Idem para fragua, de 41 á 42 ídem. 
Cok para fundir, 60 á 64 ídem. 
Cardiff, á 58 ídem. 
Puertollano grueso, á 37 idem. 
Idem cribado, á 35 ídem. 
Idem granadillo, de 34 idem. 
Idem avellana, á 31 ídem. 
(Franco sobre vagón estación Caí tagena). 
ANUNCIAOOKEj 
VIÑETAS 
Ó p t i c a 
F o t o g r a f í a 
F o n o g r a f í a 
P e r f a m e m a 
A r t i c u l e s d e 
t o c a d o r . 
B a r ó m e t r o s — Cuenta -
p a s o s . — B r t í j u l a s . — N i v e -
les . — E c l í m e t r o s . 
L a O r i e n t a l , 
Coso, 5 8 
Z A R A G O Z A 
J . P O H L I G , A . - G . B r u s e l a s , C o l o n i a y V i e n a . 
ESPECIALIDAD EXCLüSIYA 
È CONSTRUCCION 
Y EXPLOTACION 
DBJ 
T R A N S P O R T E S A É R E O S 
del sistema GTTO perfeccionado, 
Y DE 
TRANSBORDADORES 
del s istema HUNT 
TALLERES DE ^0MST!?'JCC!Ó,J 
Desde 1837 más de 1.000 instala-
ciones han sido construidas. 
QZSZ525i5Z5Z5Z525a5i5Z5i5Z5 
Ventajas del transporte aéreo. 
Seguro y duradero.—Poco gasto. 
Ninguna interrupción en el servi-
cio.—Independiente del terreno.— 
Transporta hasta 1.200 toneladas 
diarias —Portadas hasta 1.000 me-
tros.—Vence las rampas hasta 1:1. 
Se están explotando lineas de más 
de 30 kilómotros de largo. jg 
Catálogos ilustrados, planos y nu-
merosas referencias están á la dispo 
sición de los interesados. 
Representantes generales para Espafia: 
JACOBO SCHNEIDER Y LÜDOVICO PERREAÜ t 
Felipe IV, núm. a duplicado. [jj 
MADRID 
asasEKsasEsasEsasasasEsasHSEsasEsasasEm^ 
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Fábrica de aceros por el procedimiento ESTEVE, con patentes y privilegio ex-
clusivo en España. 
Aceros de todas clases, desde los extra-dulces hasta los extra-duros. 
Aceros al Carbono, al Cromo, al Níquel, al Vanadium, etc., etc. 
Aceros para herramientas, inclusos los que se emplean en tornos de gran veloci-
dad, llamados por los ingleses maravillosos, porque hacen un pase de 150 pies por mi-
nuto, en tochos, en barras y en útiles del tamaño que se soliciten; 50 por 100 más 
baratos que sus similares franceses, ingleses y alemanes. 
Aceros moldeados en piezas de todas dimensiones. 
Aceros forjados.—Acero en tochos. 
Prec ios s i n compe tenc ia pos ib le , n i en E s p a ñ a , n i en e l E x t r a n j e r o . 
Se garantiza á los señores constructores darles SIEMPRE, la misma calidad de acero 
que deseen para las necesidades de su industria. 
En Barcelona, al Despacho: Cortes, 341.—Teléfono 2.043. 
En Badalona, á la Fábrica: Industria, 260.—Teléfono 3.025. 
En Madrid, al Representante: Torres, 4 bis, 2.°—Teléfono 1.188. 
V í a 
p o r t á t i l y f i j a . 
V a g o n e t a s 
p a r a m i n a s m m . 
L o c o m o t o r a s . 
G r a n d e s 
e x i s t e n c i a s 
e n 
B i l b a o y G i j ó n . 
P í d a n s e 
c a t á l o g o s , 
p r e s u p u e s t o s y 
5 r e f e r e n c i a s . 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MATERIAL EERROVIAEIO 
A N T E S 
O R E N S Ï E I N Y K O P P E L 
MiDRID, CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 44 (FRENTE AL CONGRESO) 
DKLEGACIÜN PAKA ESPAÑA DE LA 
S o c i e d a d c o n s t r u c t o r a a n t e s O R E N S T E I N Y K O P P E L , B e r l í n 
Capital social: 10.000.000 de francos. 
Cinco fábricas propias para material fijo y móvil. 
Una fábrica propia especial para locomotoras con 
producción anual de 300 locomotoras. 
Repreuentautes en Bilbao y Gijón, los Sres. SHELDOS, GERDTZEN y COMPiSlA 
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-
D E 
C D a m a n o d e G o 
. . . 
Construcción de material móvil y fijo para ferrocarriles y minas. — Puentes y 
armaduras para cubiertas. —Máquinas y calderas de vapor de todos los sistemas.— 
Piezas forjadas y estampadas. — Fundición de hierro, acero y otros metales. 
Compañías de ferrocarriles que tienen en sus lineas materiales construidos 
por esta Casa. 
Bilbao á Portugalete.—Nueva Montaña de Santander, Bilbao á Durango y San 
Sebastián, Luchana á Muguia, Bilbao á Lezama, La Eobla á Valmaseda, Bilbao á 
Santander, Castejón á Soria, Villaodrid á Rivadeo (en construcción), Bilbao á Las 
Arenas y Plencia, el Astillero á Ontaneda, Cantábrico de Santander y otros muchos 
ferrocarriles mineros. 
Pídanse informes de esta Casa á los Sres. Ingenieros de las Compañías ferroviarias 
antes de decidir sobre los pedidos de materiales. * 
Dirección telegráfica: Corral, Bilbao. 
M A D E R A S I M P R E G N A D A S 
TRAVIESAS de cualquier clase de madera, en todas las dimensiones, impregnadas 
según las prescripciones del ferrocarril de los Estados confederados de Alemania. 
POSTES DE TELEGRAFO Y MÁSTILES DE CONDUCCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, 
de maderas derechas superiores de la Selva Negra, también de los montes bávaros y de 
los centros del Rhin, impregnados según el sistema KYAN y en conformidad con las pres-
cripciones de la Administración de Telégrafos del Imperio Alemán. 
PRODUCCION EN MASA 
Nueve talleres para impregnar y creosotar. 
H 1 M M E L S B A G H H E R M A N O S 
F r e i b u r g ( B a d e n ) . 
mm n niniurn 
Representantes: PflBLll M t H , Bilbao; OÍTO WOLF, Rambla de las Flores, 30, Barcelona. 
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l i E S 
W err oear rifes. 
Madrid-Alicante 
Norte de España 
Orenses 
Bilbao á Durando 
Bilbao-Pon uaralete 
Bilbao Santander. 
Durango- Znmárraga 
Amorebieta 
Robla- Val maseda 
Vasco-Asturiani) 
San Julián-Castro Urdiales.... 
Económicos de Asturias 
L·mgreo 
Barcelona Sans 
Naviera». 
Comp.a Anónima Navegación... 
— Avilesina de Naveg. 
— Bilbaína de Naveg. . 
— Cantábrica de Naveg . .. 
— Isleña Marítima 
— Marítima Kodas 
— Marítima Ballesteros 
— Montañesa Navegación.. 
— Naviera Vascongada. 
— Naviera Internacional 
— Trasatlántica 
— 8cntanderina Naveg.. 
— Vasco-Cantábrica 
— Vasco-Asturiana 
Marítima Unión 
('ompañía Navegación Bat.... 
Naviera La Blanca 
Naviera Aurrerá 
Marítima Actividad 
Seguros. 
Aurora •. . 
La Polar 
El Día 
El Alba 
La Alborada 
La Estrella 
Banco Vitalicio de España. 
Vasco-Navarra 
La Vasconia 
La Agrícola 
Alianza de Santander.... .. 
El Norte. 
Canales y aguas. 
Aguas de Barcelona 
Panticosa 
Santander 
Canal de Urgel 
Gas y electricidad. 
Chamberí 
Pacifico 
Sociedad Ahlemeyer 
Alumbrado por Gas, Mallorca... 
Gaditana del Gas 
G a s R e u s e n s p 
COTIZACIÓN 0/o 
Anterior Ultima 
98 
64 
31,40 
175 
210. 
159 
6(5 
99 
141 
90 
1*30 ' 
85 
92,50 
90 
65 
40,50 
90 
93 
100 
113 
101 
114 
10» 
80 
96,10 
60,85 
81 
162 
2í!0 
170 
65 
79 
53 
8« 
100 
111 
120 
145 
100 
120 
125 
96 
276.25 p 
98 
98 
75 
70 
98 
76 
85 
94 
94 
60 
40 
77 
102 
114 
95 
100 
100 
98 
14,50 
137 
105 
113 
103 
113 
109 
140 
16 
111 
100 
280 p. 
56.50 
150 
630 
Anterior Ultima. 
Aragonesa de Electricidad 
Eléctrica del Nervión 
— Industrial de (Jijón... 
Electra-Peral, Zaragoza 
Electricista Caatellana. 
Hidro-Eléctrica, Valencia 
«'opuiar Ovetense 
Vizcaína de Electricidad 
Alumbrado por fías, Barcelona 
Eléctrica de Càceres 
Española de Electricidad 
Hidro-Eléctrica de Huesca.. .. 
Electra de Besaya. 
Gas y Electricidad de Gijón... 
La Émeritense 
Eiectra Industrial Española... 
Hidro-Eléctrica Ibérica 
Azucareras. 
Azucarera Asturiana 
— de Lieres. 1.a serie , 
— de id , 2 a id 
— de Villaviciosa 
— de Pravia.. 
— de Aragón 
— Nueva de Zaragoza 
— de Gallur. 
— de Calatayud 
— Labradora de id 
— Leonesa, 1 a serie... 
— Idem, 2.a id 
— Montañesa 
— Industrial Castellana 
— de Madrid 
— Borgalesa 
— de Tudela .'. 
— Alavesa 
— de Marcilia 
— Ibérica 
Industrial Azucarera 
Avilés Industrial 
Azucarera Gallega 
Progreso Palentino 
Azucarera de Vich 
Varl»«. 
España Industrial 
A.'godonera de Gijón. 
Gijonesa de Hilados 
Unión Resinera Española 
Salinera Española 
Industrial Química 
Gij^ n Industrial— 
C.a Arrend.a SalinasT< rrevieja. 
Fomento Aerícola de Gijón ... 
Sindicato Puerto Musel 
Hidráulica del Fresser 
Constructora de Obras públicas. 
Auxiliar de Ferrocarriles 
Algodonera Asturiana 
El Aguila Negra 
Papelera Española 
COTIZACIÓN 0/o 
176,50 
90,25 
75 
165 
72 
100 
56,75 
154 *' 
70 
100 
106 
113 
105 
86 
120,20 
94 
99 
102 
100,50 
175 
110 
11,75 
100 
100 
50 
106 
100 
90 
100 
100 
100 
105 
150 
60 
70 
74 
90 
36 
80 
80 
75 
75 
60 
102 
102 
100 
9 
80 
80 
63 
102 
105 
157 
950 p. 
122,50 
100 
100 
1.002 p. 
115 
75 
96 
97 
12 
93,50 
105 
LA ESTRELLA 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS 
Capital social: 
Pesetas f0.000.000 
Valores depositados en garantía: 
Pesetas 12.000.000 
Administradores, 
Depositarios y Banqueros. 
Banco de Cartagena. 
Banco Asturiano de Industria 
y Comercio. 
Banco de Gijón 
S E G U R O S : 
Incendios 
Marítimos 
Valores 
Vida 
Rentas vitalicias 
Delegación en Madrid: 
Mayor, 33? primero. 
A r r e n d a t a r i a de l a f a b r i c a c i ó n y v e n t a e x c l u s i v a s de p ó l v o r a s y m a t e r i a s exp los ivas . 
M A D R I D 
Toda clase de explosivos, pólvoras, mechas de segundad, 
cápsulas ó pistones, etc. 
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B I L B A O : Plaza Circular , 4:. 
Máquinas de vapor ROBEY de todas clases y fuerzas para fábricas y minas. 
Calderas inexplosibles BABCOCK Y WILCOX, para todas presiones y usos. 
Bombas BLAKE & KNOWLES para alimentación de calderas y agotamiento de minas. 
Máquinas herramientas para metales y madera. 
Accesorios y herramientas para toda clase de industrias.—Bombas de incendios MERRYWEATHER & 
SONS.—Londres. 
La Casà cuenta con grandes depósitos de maquinaria y accesorios para entrega inmediata. 
Se r e m i t i r á n , g r a t i s , c a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s á q u i e n ios s o l i c i t e . 
B e r n a b é m a y o r 
I K i S I P A I E Ò T I B I R O S , 3 , : m : - á . I D I R , I I D 
Almacén de material y aparatos para telefonía, telegrafía, campanillas, pilas, 
hilos, cables, pararrayos, etc., etc. 
L U Z E L É C T R I C A 
CATÁLOGOS ILUSTRADOS GRATIS 
• 
• 
l í l í á , t s i á i i i i i w a Yof¡ 
Patís,, i f i se l i 
OPICINAS -
C A S A E N B I L B A O : C r t t A N V Í A , 3 4 
Fábrica de Vagones, Furgones, Coches de 
viajeros, Vagonetas para minas, Locomoto-
ras eléctricas y de vapor. 
IPRE Ü i El 
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B O L E T I N M I N E R O 
Y C O M E R C I A L 
R E V I S T A I L U S T R A D A 
M a d r i d , 5 de M a y o de 1903. 
Véase ei sumario en la página 401. 
AÑO VI.-2.a ÉPOCA 
Toda la correspondencia 
al Director 
D . y i n t o n i o Q a s c o n 
No se devuelve 
los originales. 
OFICIALES 
REGUMEHTO GENERAL INTERINO 
RÉGIMEN D E L A MINERÍA 
(Conclusión.) 
Art. 87. Las concesiones mineras que, 
á petición del Delegado de Hacie da, se 
caducaran por falta de pago del canon de 
superficie, no podrán sacarse á pública 
subasta hasta que haya transcurrido i^ii 
apelación el plazo fijado por la ley para 
interponer el recurso contencioso contra 
el expresado decreto, ó haya sido resuelto 
dicho recurso en el caso de haberse pro-
movido. 
Art. 88. En el plazo de quince días, 
contados desde la fecha en que las ofici 
nas de Hacienda hayan dado cuenta de 
la adjudicación de una mina subastada 
por descubiertos del canon de superficie, 
los Gobernadores deberán expedir el ti-
tulo de propiedad áfavoi del rematante, 
harán constar en este titulo la circuns-
tancia de haberse adquirido la mina en 
subasta pública, y se anunciará en el Bo 
leHn oficial de la provincia la anulación 
del titulo anterior, oficiando al Registra-
dor de la propiedad para que el aviso 
surta sus efectos. 
El rematante está obligado á presentar, 
dentro de los cinco días s'guientes al de 
la adjudicación del remate, el papel de 
reintegro que para la extensión del título 
señala la Real orden de 4 de Abril de 1891, 
y á ingresar en el mismo plazo los dere-
chos reales por transmisión de bienes que 
regulen las leyes. 
Art. 89. Los Gobernadores, recibido 
el aviso de las oficinas de Hacienda de 
haber quedado desiertas las tres subastas 
de una mina caducada por descubiertos 
de un año del canon por superficie, pro-
cederán, en un plazo máximo de veinte 
días, á la declaración de terreno franco 
de la concesión de que se trate, y darán 
conocimiento de la misma á las expre-
sadas oficinas de Hacienda, publicándose 
además en el Bolet ín oficial. 
Art. 90. Los Ingenieros Jefes de los 
distritos mineros cuidarán de que á los 
expedientes de caducidad de las conce-
siones por falta de pago del canon de su-
perficie se unan las comunicaciones de la 
Delegación de Hacienda solicitando la 
caducidad de dichas concesiones, y aque-
llas en que den cuenta del resultado de 
las subastas, cuidando, además, de que 
en los mismos se extiendan los decretos 
del Gobernador por los que se caducan 
las concesiones y se declara franco y re-
gistrable el terreno que comprenden, sin 
perjuicio de la publicación que. de ellos se 
haga en el Bolet ín oficial de la pro-
vincia. 
Art. 91. No estarán sujetas á las su-
bastas que determina el art. 23 del decre-
to-ley de Bases aquellas minas cuyos due-
ños nada adeuden al Tesoro al tiempo de 
renunciarlas 
Art. 92. Los mineros que quieran re 
nunciar sus concesiones, deberán presen-
tar la correspondiente solicitud de renun-
cia al Gobernador civil de la provincia, 
quien oficiará á la Delegación de Hacien 
da para que ésta manifieste si el conce-
sionario está ó no al corriente en el pago 
del canon de superficie; en caso afirmati-
vo, admitirá inmediatamente la renuncia, 
que deberá publicarse dentro del plazo 
de cinco días en el Boletín oficial, decía 
rando franco y registrable el terreno que 
aquélla comprendiere. 
Art. 93. Si por ignorarse la existencia 
de una concesión anterior llegara á otor-
garse otra nueva sobre el mismo terreno, 
esta última se declarará nula y sin valor 
alguno en la parte que se sobreponga á 
aquélla, en cuanto se compruebe que la 
primera concesión no ha sido caducada, 
y tiene, por lo tanto, existencia legal, 
quedando subsistente la más moderna en 
la parte no superpuesta, si ésta fuere sus-
ceptible de constituir una concesión en 
la forma que determina el art. 12 del de-
creto-ley de Bases. 
Art. 94. Serán admisibles cuantas so-
licitudes de registro se presenten, aun-
que en ellas se pretenda terreno que sea 
objeto de registros en tramitación; pero 
estas solicitudes, que se cursarán por ri-
guroso orden de antigüedad, no concede 
rán derecho alguno á sus autores para 
oponerse á la tramitación de aquéllos. 
Art. 95. Las solicitudes de registro re-
ferentes á terrenos que pertenecieron á 
concesiones renunciadas no podrán ser 
admitidas mientras no se decrete por el 
Gobernador la admisión de la renuncia, y 
se haya hecho la correspondiente publi-
cación en el Boletín oficial; tampoco se 
dará curso á las solicitudes por las que se 
pretenda obtener el terreno que pertene 
ció á una concesión caducada por descu-
biertos del canon de superficie, aunque 
se haya celebrado ya sin resultado algu-
no la tercera subasta, si no se ha publi-
cado en el Boletín oficial la declaración 
de estar franco y registrable el expresa-
do terreno. 
Art. 96. Los Gobernadores cuidarán 
de que no se demore la publicación ó 
anuncio de los expedientes fenecidos, y 
dispondrán además que cada semestre se 
inserte en el Bolet ín oficial la lista de las 
pertenencias de minas cuyo terreno en 
aquel transcurso de tiempo se haya de-
clarado franco y registrable por cual-
quier causa legal. 
CAPÍTULO VI 
DB LA AUTORIDAD Y JURISDICCIÓN 
EX MINURtA 
Art. 97. Todos los expedientes que se 
instruyan para obtener concesiones en 
Minería son puramente gubernativos. Se 
sustancian y terminan por los Goberna-
dores. 
Art. 98 Los Gobernadores oirán á las 
Diputaciones provinciales en los casos 
que dispone la ley y siempre que lo cre-
yesen oportuno, uniendo á los expedien-
tes los informes de aquellas Corpora-
ciones. 
Art. 99. De toda disposición ó medida 
adoptada por los Gobernadores puede 
representarse gubernativamente ante el 
Ministerio del ramo por la parte que se 
considere perjudicada, pero la represen-
tación ha de dirigirse por conducto del 
Gobernador respectivo, quien dispondrá 
se entregue recibo de ella al interesado, 
y, oyendo después á la Jefatura de Minas, 
la elevará con su informe á la Superio-
ridad. 
En el caso en que los Gobernadores no 
dieran curso á las apelaciones interpues-
tas contra sus providencias dentro do los 
quince días siguientes ála prensentación 
de aquélla, podrán los interesados acu-
dir directamente en queja al Ministerio. 
Art. 100. El Ministerio oirá al Consejo 
de Estado siempre que lo estime proce-
dente, y al de Minería en todos los casos 
que determina el Real decreto de 23 de 
Noviembre de 1900, por el cual se creó 
dicho Cuerpo consultivo. 
Art. 101. Acerca de las Reales órde-
nes cabe recurso para ante el Tribunal 
de lo Contencioso-administrativo: 
1.0 Contra las resoluciones por las que 
se confirmen ó desestimen las providen-
cias dictadas por los Gobernadores, con-
cediendo ó negando la propiedad de mi-
nas, demasías y galerías generales. 
2.° Contra las que se dicten declaran-
do la caducidad de una concesión. 
Art. 102. Los recursos por la vía con-
tenciosa de que habla el artículo ante-
rior podrán ser entablados, tanto por los 
interesados en las resoluciones contra las 
cuales les queda señalado el medio de la 
vía contenciosa, como por cualquiera 
otro que, en tiempo hábil, hubiese pre-
sentado sus oposiciones á los Gobernado-
res para que las unieran á los respectivos 
expedientes. 
Art. 103. El término para entablar el 
recurso ante el Tribunal de lo Conten-
cioso del Consejo de Estado será el que 
señala la ley reformada para el ejercicio 
de la jurisdicción contencioso adminis-
trativa, el cual se contará desde el día 
siguiente al de la notificación ó de la pu-
blicación de las Reales órdenes en el Bole-
t ín oficial de la provincia hasta aquel en 
que se haga la presentación en la Secre-
taría general del referido Tribunal. 
Transcurridos los plazos indicados, y 
todos los demás, dentro de los cuales la 
ley y Reglamento conceden facultad de 
representar ó recurso contencioso, las 
providencias y resoluciones serán firmes 
y ejecutorias. 
Art. 104. Corresponde á los Tribuna-
les provinciales, con apelación al Tribu-
nal del Consejo de Estado, el conocimieu-
to por vía contenciosa, de las cuestiones 
que se promuevan entre la Administra-
ción y los concesionarios sobre la inteli-
gencia y cumplimiento de las condiciones 
establecidas en la concesión. 
Art. 105. Los Tribunales ordinarios 
conocerán de todas las cuestiones que en 
el ramo de Minería se promovieren entre 
partes sobre la propiedad, participación 
y deudas, en el caso de que por el Estado 
se hayan hecho las oportunas concesio-
nes; pero si se tratase de juicios acerca 
de mejor derecho á la propiedad no otor-
gada todavía por la Administración, di-
chos Tribunales no conferirán por sus fa-
llos más derechos que aquellos que en su 
día llegue la misma Administración á 
conceder. 
Conocerán también de los delitos co-
munes que se cometieran en las mimis, 
oficinas de beneficio y sus dependencias. 
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La intervención de los Tribunales or-
dinarios no entorpecerá la tramitación de 
los expedientes ni la marcha del laboreo 
de las minas. 
En las demandas por deudas contra 
concesiones mineras y oficinas de benefi-
cio podrá decretarse el embargo de todo 
ó parte de los productos, y también, se-
gún los casos, la ejecución y venta de 
aquéllas; pero el procedimiento judicial 
no podrá nunca inferir perjuicio al labo-
reo, fortificación, desagüe y ventilación 
de las minas demandadas, ni de las co-
lindantes, ni á las operaciones de benefi-
cio de las fábricas metalúrgicas. El Go-
bernador de la provincia vigilará el cum-
plimiento de esta prescripción. 
Art. 106. Cuando en los Tribunales 
ordinarios pendiese pleito entre el po-
seedor de una mina y otro litigante, no 
perderá éste el derecho 4 la propiedad de 
la mina, en caso de obtener sentencia que 
se lo conceda, aun cuando aquél hubiere 
hecho abandono formal, ó dado lugar á la 
declaración de caducidad de la mina 
siempre que el expediente sobre renuncia 
ó caducidad se haya incoado en el Go-
bierno civil, ó en las oficinas de Hacienda 
por falta de pago del canon, con poste 
rioridad á la presentación de la demanda 
ante los Tribunales. 
Dentro del plazo de ocho días, después 
de incoado el pleito, el litigante presen-
tará al Gobernador un escrito.obligándo-
se á pagar el canon de superficie durante 
el pleito, si el concesionario la renunciase 
ó diera lugar á que se decretase su cadu-
cidad por falta de pago del referido 
canon. 
Art. 107. Las cuestiones que se pro-
muevan acerca de superposiciones y rec-
tificaciones de límites de las concesiones 
y labores mineras, asi en la superficie 
como en el interior de las minas, serán de 
la exclusiva competencia de la Adminis-
tración; pero corresponderá á los Tribu-
nales ordinarios el conocimiento de las 
reclamaciones que se hagan sobre extrac-
ción indebida de minerales é indemniza-
ción de daños y perjuicios en concesiones 
ya otorgadas por el Estado. 
Para que los interesados puedan acudir 
á los Tribunales ordinarios en demanda 
de las correspondientes indemnizaciones 
por los daños y perjuicios ocasionados, es 
indispensable que la Administración, pre-
vio informe del Ingeniero Jefe de Minas 
del distrito, declare la existencia de la in-
trusión denunciada ó del daño causado. 
Art. 108. Los Tribunales competentes 
para entender en las causas de fraude 
contra los interesados de la Hacienda pú-
blica lo serán igualmente para conocer 
de las de defraudación en el pago de los 
impuestos mineros, y en las de circula 
ción de minerales sin la correspondiente 
guía. 
Art. 109. Los Ingenieros del Cuerpo 
de Minas serán los únicos peritos para 
todos los efectos legales en los juicios so-
metidos al conocimiento de los Tribuna-
les ordinarios, así como en todos los asun-
tos administrativos que se refieran á mi-
nas, canteras, vías exteriores de trans-
porte para servicios mineros, fábricas de 
beneficio ó que, en general sea de su 
competencia técnica. 
CAPÍTULO VII 
DB LAS OFICINAS PARA BENEFICIAR 
MINERALES 
Art. 110. Todo el que pretenda bene 
ficiar minerales en establecimientos fijos 
disfrutará de los derechos que le concede 
el art. 27 del decreto ley de Bases, y es-
tará obligado á cumplir las prescripció 
nes establecidas en los capítulos 17, 18 
y 23 del Reglamento de Policía Minera. 
Art. 111. Cuando el que intenta plan-
tear una oficina de beneficio de minera-
les no se aviniere con el dueño del pre-
dio en que aquélla haya de construirse, 
acudirá al Gobernador de la provincia 
para que, instruido el oportuno expe-
diente con arreglo á la ley de Expropia-
ción forzosa, se declare si es ó no de pú-
blica utilidad el establecimiento. De la 
providencia del Gobernador podrá recla-
marse por el dueño del terreno ó por el 
industrial ante el Ministerio del ramo, y 
la resolución de éste será definitiva é ina-
pelable. 
Art. 112. Si el establecimiento minero-
metalúrgico exigiere el aprovechamiento 
de aguas de dominio privado ó público, 
se seguirán las prescripciones estableci-
das en la ley de Agnas de 13 de Junio de 
1879 y oí eí Reglamento sobre enturbia-
miento é infección de aguas públicas de 
16 de Noviembre de 1900, ó en los que al 
efecto se dicten en lo sucesivo. 
Art. 113. En todo lo que sea relativo 
á las oficinas de beneficio de minerales, y 
que no se halle determinado en este ca-
pitulo, regirán las reglas de derecho co-
mún aplicables á los demás estableci-
mientos industriales, y se observarán los 
Reglamentos y órdenes de Sanidad y Po-
licía. En su consecuencia, los daños y de 
terioros causados á la agricultura por los 
humos, gases y vapores procedentes de 
las operaciones mineralúrgicas, bien se 
ejecuten al aire libre ó en hornos, y por 
el lavado de minerales, serán indemniza 
dos por los beneficiadores, con arreglo á 
lo que se dispone en el Reglamento pro-
visional de 18 de Diciembre de 1890, para 
indemnización de daños y perjuicios cau-
sados á la agricultura por la industria 
minera. 
CAPÍTULO VIII 
MINAS RESERVADAS AL ESTADO 
Art. 1U. La Dirección facultativa de 
las minas y establecimientos mineros re-
servados al Estado estará á cargo del 
Cuerpo de Ingenieros de Minas. 
Art. 115. Conservarán estas minas la 
misma extensión de terreno que tienen 
en el día, y por el Ministerio de Agricul-
tura, Industria, Comercio y Obras públi 
cas, previo expediente, y con audiencia 
de los interesados y Corporaciones que 
se crea oportuno consultar, se señalará 
la de aquellas cuyos límites no estén aún 
fijados de una manera precisa y co-
nocida. 
Art. 116. Los terrenos y escoriales pro-
cedentes de las minas y fábricas reserva-
das al Estado, no podrán ser beneficiadas 
por los particulares, cualquiera que sea 
la distancia á que se hallen de la mina ú 
oficina de que provengan, sin autoriza-
ción especial del Gobierno. 
CAPÍTULO IX 
DISPOSICIONES GENERALES 
Art. 117. Los Ingenieros afectos ai 
servicio de los distritos mineros girarán 
anualmente una visita, por lo menos, á 
las distintas explotaciones en actividad 
de sus respectivas provincias, así como á 
las canteras que se explotan por galerías 
subterráneas, talleres de preparación me-
cánica, fábricas mineralúrgicas y meta-
lúrgicas, y vías exteriores de transporte 
y servicio, cuyos respectivos dueños ten-
drán la obligación de llevar los libros 
Minera mina 61 Re^lamento d^ Policía 
El resultado de las visitas se consignará 
dn.f In8' y enAf0™* de acta, observán-
dose en su redacción las prescripciones 
que señala la 8.a de las instrucciones para 
la ejecución del citado Reglamento. 
Art. 118. En la Jefatura de Minas de 
cada distrito se llevarán también los li-
bros que prescriben el citado Reglamento 
y las instrucciones para su ejecución; y 
en el llamado de inspección de minas, so 
transcribirán literal é integra-mente las 
act«s de las visitas de las minas y fábri-. 
cas,etc. expresando su fecha, y firmando 
al pie de cada una el Ingeniero que hi 
ciere la visita. 
Art. 119. El incumplimiento de las re 
glas de policía y seguridad será castigado 
con las multas que establece el Regla 
mento de Policía Minera; y si dichas fal-
tas constituyeren delito, se castigará con 
arreglo á las leyes comunes. 
Art 120 En el expediente guberna-
tivo, tod^ s los escritos de los interesados 
se extenderán en el papel del sello que 
corresponda, según las disposiciones que 
rijan sobre la materia. Las providencias, 
informes y demás diligencias administra-
tivas que no puedan extenderse en aque-
llos escritos, se continuarán en papel del 
sello de oficio, ó en el usado por las Au-
toridades ó empleados que intervengan 
en la instrucción y trámites del expe 
diente. 
Todos los expedientes tendrán la car-
peta que corresponda, con arreglo al mo-
delo núm. 6. y los funcionarios encarga-
dos de su despacho cuidarán de que no 
dejen de extenderse nunca las oportunas 
diligencias para hacer constar las fechas 
de presentación de los escritos de remi 
sión de los expedientes al Ingeniero y á 
la Diputación provincial, las de su devo-
lución, y las de haberse cumplimentado 
las providencias del Gobernador. 
Art. 121. Todo el que promoviere ex 
podiente de minería ó metalurgia tendrá 
un apoderado en la capital de la provin-
cia, si él no residiera en ella, y la Admi-
nistración se entenderá con ellos para las 
diligencias que deban practicarse y para 
las notificaciones que hava de hacer. Al 
apoderado se le exigirá la presentación 
del correspondiente poder legal, del que 
se tomará la oportuna razón, anotándola 
en el expediente, á no convenir el inte-
resado en que se una el original á éste. 
Cuando por cualquiera circunstancia 
estuviesen ausentes de la capital el inte-
resado ó su representante, ó no fueren 
encontrados en ella para ser notificados 
personalmente, las notificaciones sobarán 
por medio de los Boletines oficiales, cuya 
publicación producirá los mismos efectos 
legales que la notificación en persona. Se 
unirá al expediente un ejemplar de dicho 
Boletín. 
Art. 122. En los asuntos de minas la 
Administración no se entenderá más que 
con los concesionarios ó con sus legítimos 
representantes, careciendo, por lo tanto, 
de personalidad para dirigirse á la misma 
los partidarios ó arrendatarios de minas. 
Art. 123. Todas las diligencias serán 
gratuitas en los expedientes mineros, y 
no se exigirán á los interesados más can-
tidades que las designadas en este Regla-
mento, y para los efectos expresados 
en él. 
Las dietas y gastos que devenguen los 
Ingenieros y Auxiliares facultativos al 
practicar los servicios que establece el 
Reglamento de Policía Minera serán abo-
nados por los dueños de las minas en los 
casos que el citado Reglamento determine. 
Art. 124. Los Ingenieros, al formular 
las cuenta^ de dietas y gastos ocasionados 
en el desempeño de los diferentes servi 
cios que les están encomendados, se aten-
drán á las prescripciones establecidas en 
las instrucciones que rijan para el abono 
de indemnizaciones al personal faculta-
tivo de minas. 
Art. 125. Los depósitos consignados 
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para responder á los gastos que origine la 
práctica de las operaciones facultativas 
no podrán devolverse á los interesados 
desde el momento en que el anuncio de 
operaciones sea remitido por los Ingenie-
ros Jefes á los Gobernadores, y hasta 
tanto que, presentadas las cuentas pol-
los Ingenieros sean aprobadas por el Go-
bernador, no se devolverán las cantidades 
sobrantes que resultaren. 
Art. 126. De los depósitos que en vir-
tud de lo dispuesto en el art. 11 están 
obligados á hacer en los Gobiernos civiles 
los peticionarios de concesiones mineras, 
se aplicará el 5 por 100 á sufragar los 
gastos que se originen por los siguientes 
conceptos: 
1. ° Papel de escritura y dibujo nece-
sario para la tramitación de los expedien-
tes, desde el registro de las solicitudes 
hasta la entrega de los títulos de propie-
dad á los interesados. 
2. ° Personal temporero de escribien-
tes y delineantes indispensables para 
cumplir sin demora el servicio. 
3^ Adquisición, conservación y repa-
ración de aparatos y objetos de campo y 
oficina. 
La percepción de ese 5 por 100 com-
prenderá también á los depósitos corres-
* pendientes á registros mineros que sean 
renunciados en cualquier momento. 
Dentro del segundo mes de cada tri-
mestre se publicarán en el Bolet ín oficial 
aprobadas por el Gobernador, las cuentas 
de ingresos y gastos expresados en esta 
disposición. 
En las provincias en que no radiquen 
las Jefaturas de Minas del distrito de que 
aquellas forman parte, se autoriza á los 
Secretarios de los Gobieinos civiles para 
que del expresado 5 por 100 dispongan 
desde luego hasta un 2 por 100 con apli 
cación á los gastos que ocasionen el per-
sonal temporero, el material que sea in 
dispensable para cumplir sin demora el 
servicio, y el papel é impresos necesarios 
en estos expedientes, con la precisa obli-
gación de remitir mensualmente á la Je-
fatura de Minas el 3 por 100 restante y la 
cuenta justificada, á fin de que éste la 
apruebe y la incluya en la que debe ren-
dir al Gobernador, en cumplimiento de lo 
prevenido anteriormente. 
Art. 127. En ningún tiempo y por 
ningún concepto se entregarán los expe-
dientes originales á las partes; pero con 
orden del Gobernador se dará vista de 
ellos en las oficinas, cuando fuere proce-
dente, para que puedan enterarse los que 
así lo soliciten y tomar los apuntes que 
juzgue necesarios. Unicamente á las Di-
putaciones y Tribunales provinciales de 
lo Contencioso se remitirán originales los 
expedientes cuando tengan que informar 
gubernativamente, ó cuando deban cono 
cer de ellos por la vía contenciosa; y tam-
bién á los Ingenieros que hayan de intér 
venir en su tramitación. 
Art. 128. Sólo los Gobernadores podrán 
conceder á las partes, cuando lo crean 
procedente, las certificaciones que solici 
ten de lo que conste en los expedientes, 
las cuales ser^n expedidas por el Inge 
niero Jefe del distrito, ó por el Secretario 
del Gobierno civil de la provincia, si en 
ésta no radicare la Jefatura de Minas, é 
irán visadas por el Gobernador, quedan-
do prohibida á los referidos Ingeniero Je 
fe y Secretario toda práctica en contrario 
bajo su más estrecha responsabilidad. 
Art. 129. Los Gobernadores cuidarán 
de que se acompañen y corran con cada 
expediente aquellos otros que estén re-
lacionados con el mismo, haciendo cons 
tar esto por diligencia. 
Art. 130. Los expedientes de minas se 
formarán con los documentos originales, 
y nunca con copias más ó menos autori-
zadas; se unirán á ellos los edictos y Bo-
letines oficiales en que se haya anunciado 
la solicitud; contendrán también las peti-
ciones, renuncias, decretos, providencias, 
informes, notificaciones y diligencias re 
lacionadas con los mismos, que se coloca-
rán por orden cronológico para que re 
sulte clara y correlativa la instrucción. 
La numeración se hará por hojas y no 
por páginas, y todas irán rubricadas por 
el Ingeniero ó Auxiliar encargado, que 
cuidará además de que las diligencias 
consten en el orden sucesivo en que se 
practiquen, sin que ninguna se extienda 
al margen de los escritos, ni se consigne 
una de fecha posterior con anterioridad 
á otra que la haya precedido. Cuando 
por circunstancias imprevistas no puedan 
unirse al expediente los edictos, se hará 
constar por diligencia que estuvieron ex-
puestos al público por espacio de treinta 
días, y si no se uniese el Boletín oficial, 
se extenderá también diligencia expre-
sando la causa, y el número, día, mes y 
año del dicho Bole t ín oficial en que se 
publicS la admisión del Registro. 
Los claros de papel que resulten en el 
expediente se tacharán en la forma acos-
tumbrada. 
Sólo en el caso de afectar lo resuelto en 
un expediente á otros podrá trasladarse 
á éstos, por certificación visada por el 
Gobernador, la resolución original conte-
nida en el primero. 
Art. 131. No debe negarse la admi-
sión material de ningún escrito ó recla-
mación de los interesados, por ilegales ó 
improcedentes que pudieran ser. Sobre 
todas las reclamaciones debe recaer la 
providencia que corresponda. 
De todo escrito, solicitud ó aviso, cuya 
falta de presentación pudiera perjudicar 
á cualquiera de los interesados, se les 
dará el resguardo oportuno, debidamente 
autorizado. 
Art 132. En todo expediente se debe-
rá hacer constar al final, por el funciona-
rio á quien corresponda, los folios que 
contiene, que están cubiertos los claros, 
y cualesquiera otras circunstancias que 
parezcan convenientes y oportunas. La 
nota se escribirá toda en letra, sin gua-
rismo alguno. 
También se hará constar en igual for-
ma el número de folios de que consta el 
expediente, cuando éste haya de remitir-
se de una á otra dependencia del Estado 
Art. 133. Cuando por extravío ó cual-
quiera otra causa se reclamare por los in 
teresados un nuevo título de propiedad, 
los Gobernadores no podrán dar nunca 
más que una certificación en que se copie 
literalmente el título objeto de la recia 
mación, á cuyo efecto cuidarán de que en 
todos los expedientes, al expedirse los tí 
tulós de propiedad, quede unida á los 
mismos la correspondiente minuta. 
Art. 134. Siempre que por el Ministe-
rio de Agricultura, Industria, Comercio 
y Obras públicas se devuelvan los expe-
dientes á los Gobernadores para practi-
car algunas diligencias, corregir defectos 
ó subsanar las faltas ú omisiones en que 
se hubiere incurrido, las nuevas anota-
ciones y diligencias que se practiquen se 
pondrán á continuación de los mismos 
expedientes, por el orden que con arre 
glo á sus fechas les corresponda, unién-
dose también la orden superior en que 
esto se haya acordado. Si fueren necesa 
rias enmiendas en algún escrito ó plano, 
se harán éstas, extendiendo la oportuna 
diligencia; y cuando se mande reformar 
un escrito ó plano, no se sacarán del ex-
pediente los que existieran para colocar 
en su lugar los reformados, sino que se 
unirán, respetando cuanto se hubiere an 
tes hecho, y se colocarán á continuación 
del folio donde terminen los trámites an-
teriores á la reforma. 
Art. 135. Las faltas cometidas por los 
interesados durante la tramitación de los 
expedientes, y que produzcan su canee: 
lacíón, podrán ser dispensadas por el Mi-
nistro, si con ello no se causa perjuicio á 
tercero; y para obtener esta gracia, di • 
chos interesados presentarán sus solicitu-
des de dispensa al Gobernador civil de la 
provincia, quien después de oír á la Je-
fatura de Minas, la remitirá al Ministerio 
del ramo, informando si procede ó no el 
que se conceda. 
Sin embargo, cuando la falta cometida 
sea la de no haber presentado el papel de 
pagos al Estado por derechos de perte-
nencias demarcadas y expedición del ti-
tulo de propiedad, no se dará curso á la 
solicitud de dispensa sin que por la Jefa-
tura de Minas se haga constar previa-
mente que en el eso de concederse la 
gracia solicitada no se irrogará perjuicio 
á tercero, y sin que, puesta esta circuns-
tancia en conocimiento de los interesa-
dos, presenten éstos, dentro del improrro-
gable plazo de cinco días, el correspon-
diente papel de pagos por los dos indica-
dos conceptos. En dicha solicitud se ano-
tará por la Jefatura de Minas la clase, 
número y valor de cada uno de los plie-
gos presentados, los cuales se conserva-
rán depositados en su oficina hasta que 
se les dé definitivo destino por virtud de 
la resolución que recaiga Otorgada que 
sea la dispensa de la falta, se devolverá 
eí expediente al Gobernador para que, 
dándose al papel de pagos la debida apli 
cación, se expida inmediatamente el tí-
tulo de propiedad. 
Cuan lo los Gobernadores estimen que 
la concesión de la gracia ocasiona perjui-
cio á tercero, negarán de plano el curso 
de las solicitudes, dando conocimiento de 
su providencia á los interesados; pero si 
éstos insistieran en la pretensión de que 
la solicitud se eleve al Ministerio, se le 
dará curso, exigiéndoles la presentación 
del papel en el plazo indicado, al cual se 
le dará el destino correspondiente si se 
concediera la gracia; en caso contrario, 
dicho papel será devuelto á los intere-
sados. 
Art. 136. En el caso de que el Ingenie-
ro Jefe de un distrito minero ó un intere-
sado cualquiera manifieste que una con-
cesión minera se superpone en parte á 
otra, otorgada anteriormente á ella, se 
procederá á rectificar la más moderna; y 
al efecto, se incoará el oportuno expe-
diente de rectificación, para lo cual se no-
tificará á los interesados y á los dueños 
de las minas colindantes y próximas, á fin 
de que, dentro del plazo de diez días ex-
pongan lo que estimen procedente.Trans-
currido dicho plazo, el referido Ingeniero 
Jefe dispondrá que, previas formalidades 
análogas á las establecidas para las demar-
caciones, se practique lo más pronto po-
sible por uno de los Ingenieros á sus Í r-
dones el deslinde entre la concesión de 
que se trate y todas las que le sean limí-
trofes. De este deslinde acompañará di-
cho Ingeniero la correspondiente acta, 
y plano topográfico con todos los datos 
que juzgue convenientes para aclarar de-
bidamente la cuestión, é informará acerca 
de la misma cuanto se le ofrezca y parez-
ca; y de todo ello se dará vista á los inte-
resados, para que, en el término de ocho 
días, expongan lo que á su derecho con-
venga. El Ingeniero Jefe, dentro del pla-
zo de quince días, teniendo en cuenta el 
resultado de la operación y lo que hayan 
expuesto, tanto el Ingeniero actuante 
como los interesados, propondrá al Go-
bernador la resoluciónqueproceda. Dicha 
Autoridad, dentro de los cinco días si-
guientes, decretará si debe ó no practicarse 
la rectificación; y esta providencia se no-
tificará inmediatamente á los interesados 
quienes podrán recurrir contra ella. 
Art. 137. Para proceder á la rectifica-
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ción de cualquier concesión minera debe-
ráncumplirsetambiénlos mismos trámites 
malidades que se exigen para la práctica 
de las demarcaciones. 
Si existiere terreno franco suficiente se 
demarcará á la concesión que haya de 
rectificarse el número de pertenencias 
con que fué otorgada; pero si esto no fue 
ra posible, por impedirlo la existencia de 
otras concesiones más modernas, sólo se 
demarcará el terreno franco que resulte 
limitado por las minas colindantes, aun 
cuando no reúna las condiciones de forma 
y extensión que determina el art. 12 del 
Decreto-ley de Bases, asimilando en este 
caso la concesión á una demasía, cuyo 
derecho preferente corresponde al dueño 
de la mina rectificada. Pero si esta conce-
sión llegara á caducarse, no podría ser 
objeto de nueva concesión si no hubiera 
el terreno exigido por el art. 12 del de-
creto ley de Bases, 
De esta operación se levantará el acta 
correspondiente, y se acompañarán los 
planos en igual forma que lo prescrito 
para las demarcaciones. 
Devuelto el expediente al Gobernador, 
éste dictará la providencia que proceda, 
aprobando ó anulando la rectificación 
practicada, y en el primer caso dispondrá 
que se extiendan en el título de propiedad 
las oportunas anotaciones y se entregue 
al interesado uno de los planos. 
Art. 138. Todos los plazos que se fijan 
en este Reglamento son improrrogables y 
fatales; se comprenderán en ellos, con 
excepción del señalado en el art. 11, los 
días festivos, y se contarán desde el día 
siguiente al en que haya tenido lugar la 
notificación administrativa á los interesa-
dos; y si éstos ó sus representantes no es-
tuvieran ó no se les encontrara en la ca-
pital, se harán las notificaciones por me-
dio de los Boletines oficiales, insertando 
en ellos la providencia ó parte de la mis 
ma que las produzca, y el plazo empezará 
á contarse desde el día siguiente al en 
que esto haya tenido lugar. 
Los anuncios en el Bolet ín oficial de 
declaración de quedar franco y registra 
ble un terreno, así como todos aquellos 
cuyo objeto sea hacer llegar á conoci-
miento del público una providencia que 
no deba ni pueda ser notificada á parti 
cular alguno determinado, no surtirán 
sus efectos legales hasta cinco días des 
pués de aquel en que se haga la publica-
ción. 
Art. 139. Las notificaciones adminis-
trativas deberán contener la providencia 
ó acuerdo íntegro, la expresión de los 
recursos que en su caso procedan, y el 
término para interponerlos. Estas notifi-
caciones se harán por el Agente de la 
Autoridad que el Gobernador designe, y 
dicho Agente hará constar en las mismas 
notificaciones que entregó al interesado 
copia del decreto, providencia ó resolu-
ción que la motivo, firmando con el que 
las hace el mismo notificado, ó dos testi-
gos si no supiere escribir ó se negase á 
firmar. Si no se encontrara al interesado 
en su domicilio, se devolverá la cédula de 
notificación, haciendo constar esta cir-
cunstancia con la firma de dos testigos. 
La diligencia de notificación se hará 
constar en el respectivo expediente. 
Art. 140. Las consultas ó los informes 
que los Tribunales reclamen de los Inge-
nieros se pedirán y evacuarán por con-
ducto de los Gobernadores, á no ser en 
los casos especiales en que el Juzgado ó 
Tribunal acuerden que declare ante los 
mismos el Ingeniero. 
Art. 141. Ningún Tribunal ni Autori-
dad administrativa podrá suspender las 
labores de una mina sin previo informe 
de la Jefatura de Minas en que se de-
muestre la procedencia de la suspensión. 
Art. 142. Cuando los individuos ó las 
Compañías adquieran por compra ú otro 
medio legal cualquier número de perte 
nencias mineras concedidas ya por el Es-
tado, lo pondrán en conocimiento del 
Gobernador de la provincia dentro de 
los primeros diez días inmediatos al de la 
adquisición. 
Si las pertenencias adquiridas no estu-
vieren aún concedidas, y sus expedientes 
se hallaren en tramitación, los que las 
hayan adquirido deberán participar la 
adquisición á los Gobernadores de las 
provincias á la mayor brevedad posible, 
exhibiendo el instrumento público que lo 
acredite, y manifestando su votuntad de 
que el expediente respectivo prosiga á su 
nombre y representación. Mientras esto 
no conste, aquellas Autoridades conti-
nuarán la instrucción de los expelientes, 
reconociendo só'o por única parte legí-
tima á quien los hubiera incoado ó al que 
lo represente en debida forma. 
Art. 143. Los Gobernadores civiles no 
admitirán ni notificarán á la Hacienda 
alteración alguna minera por venta, he-
rencia, permuta, constitución de Socieda-
des mineras para poseer ó explotar minas, 
si no se acompaña al aviso la carta do 
pago que acredite estar satisfecho el im-
puesto de derechos reales á que esté su-
jeto el acto que motiva la variación. 
Art 144. Cada concesión minera satis-
fará anualmente por hectáreas, y según 
la sustancia mineral objeto de la conce 
sión, el canon fijo que señale la ley de 
Presupuestos, y tributará por la cuota 
màxima cuando no haya datos suficientes 
para clasific ir dicha sustancia. 
Art. 145. La riqueza minera pagará 
también el tanto por ciento del producto 
bruto que disponga la ley de Presupues-
tos, é igualmente tendrán que abonar este 
impuesto las minas que por cualquier 
causa estén exentas del pago de canon 
por superficie. 
Art. 146. Cuando fuera.del perímetro 
de una concesión minera sea necesario 
construir vías exteriores de transporte, se 
sujetarán á las disposiciones generales 
que rijan sobre la materia. 
Art. 147. El Cuerpo de Ingenieros de 
Minas se ajustará á su Reglamento orgá-
nico, cumplirá los preceptos establecidos 
en el mismo, los que se establecen en el 
Reglamento de Policía Minera y los que 
les impongan las leyes y Reglamentos vi-
gentes ó que se dicten en lo sucesivo, de-
biendo desempeñar con el mayor celo y 
diligencia, y en la forma que proceda, 
cuantas comisiones científicas y servicios 
propios de su profesión les encomiende la 
Superioridad. 
Habrá el número de Auxiliares faculta-
tivos de minas que el Gobierno determine 
para ayudar á los Ingenieros en las ope-
raciones de campo y en los trabajos de 
gabinete. 
Conforme á lo que determina el art. 16 
del Reglamento de Policía Minera, cuan-
do se forme el Cuerpo de Celadores de 
minas estará á las órdenes de los Inge-
nieros para auxiliarles en todos los servi-
cios de su institución. 
DISPOSICIÓN FINAL 
Queda derogado el Reglamento refor-
mado de 24 de Junio de 1868 y todas las 
disposiciones posteriores al mismo que se 
hallen en oposición con el presente Re-
glamento. 
Madrid, 17 de Abril de 1903.—Aproba-
do por S. M. - J av i e r González de Caste-
j ó n y El ío . 
Modelo núm. 1. 
Solicitud para explotar sustancias 
de la seguuda Sección. 
D. N. N., vecino de , y habitante 
en esta ciudad calle de ,v núm 
de profesión y de edad de , se-
gún lo acredita la cédula personal de 
clase, núm , expedida por 
en .. - , á V. S. expon e: que en té -mi no 
municipal de. . . , paraje que llaman , 
lindante (se expresarán los linderos á to-
dos vientos con la posible especificación), 
desea adquirir . . . pertenencias mine-
ras con el título de. . . pira explo-
tar. . . . (se expresará la sustancia qu« 
trate da explotarse, y se hará la corres-
pon líente designación en la forma dis-
puesta en el modelo núm 2). 
El terreno es de la propiedad de D . . . , 
vecino de.. .. Por tanto, el exponente 
Suplica á V. S. que, habiendo por pre-
sentado este escrito y la carta de pago 
por pesetas (ó en su defecto, y hasta 
tanto que la presentación de ésta tenga 
lugar, el 5 por 100 en met ílico del impor-
té de la misma, según disp me el Regla-
mento), se sirva instruir el oportuno ex-
pedienta en la forma que proceda, con 
arreglo á la legislación vigente, á fin de 
que en su día se le expida el correspon-
diente título de propiedad. 
Dios, etc. 
Fecha y firma. 
Sr. Gobernador civil de la provincia de... 
Modelo núm. 2. 
Solicitud de Registro. 
D. N. N., vecino de esta ciudad, y ha-
bitante en la calle de. . . . , n ú m . ..,de 
profesión , y de]edad de , según 
lo acredita la cédulaperso ial de.. .. cla-
se, núm . . . . , expedida por . . . en . . . . 
á V. S. expone: que en término municipal 
de paraje que llaman . . . , lindante 
(se expresarán los linderos á tolos rum-
bos con la posible especificación), desea 
adquirir pertenencias mineras con 
el titulo de de mineral . . . 
VeeiftiO la designación le es«-.e registro 
en la siguiente forma: se tendrá p n* pun 
to do partida el . . . ^Este punto de par-
tida, de no ser indubitado y fijo, se rela-
cionará con otros del terreno que lo sean). 
Desde él se medirán en dirección N 
metros (se expresará con toda claridad si 
es el N magnético ó el verdadero), colo-
cándose la primera estaca; desdo ésta en 
dirección E. , metros (y así sucesi-
vamente hasta que resulte formado el pe-
rímetro de las pertenencias solicitadas). 
Por lo tanto. 
Suplico á V. S que, habiendo por pre-
sentada esta solicitud (se expresará si se 
acompaña la carta de pago correspon-
diente, ó en su defecto, y hasta tanto que 
la presentación de ésta se haga, el 5 
por 100 en metálico que prescribe el Re-
glamento ,^ se sirva dar al expediente la 
instrucción que proceda, á fin de que en 
su día se expida el correspondiente título 
de propiedad. 
Di^s, etc. 
Fecha y firma. 
Sr. Gobernador civil de la provincia de . . 
Modelo núm. 3. 
Libro de Registros. 
NÚM FOLIO 
Jefatura del dis t r i to minero de ó 
Secretarla del Gobierno c i v i l de la pro-
v i n r i a d e . . . . 
D. N. N , Ingeniero Jefe del distrito 
minero de , ó D N. N., Secretario 
del Gobierno civil de 
CE ^TÍPICO que por D . . , vecino de..., 
se ha presentado á hora y minutos 
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de la mañana (ó tarde) del día de .. 
de.. . . d e l a ñ o . . . . , según nota (ó dili-
gencia) del OHcial encargado del Regis-
tro general de documentos del ramo de 
Minas que en ella obra, una soli-itud de 
registro, fechada en . . . de . . . . perte-
nencias de la mina de mineral 
sita en el término de . . . (se expresarán 
los linderos), haciendo la designación en 
la forma siguiente . . . 
Ha presentado al propio tiempo la car-
ta de pago correspondiente (ó en su de 
feeto, y hasta tanto que tenga lugar su 
presentación, el 5 por 100 en metálico que 
prescribe el Reglamento). 
Y para que conste y sirva de resguardo 
al citado D., . , doy la presente certifi-
cación talonaria en . . . a de 
de.. . . 
Firma. 
(Sello de la Jefatura ó del Gobierno 
civil.) 
(Se harán las variaciones consiguientes 
si se tratase de una demasía, ó Ja solici 
tud se hiciese por una Sociedad ó por 
apoderado.) 
Modelo nútn. 4. 
Solicitud de galería general. 
D. N. N , vecino de esta ciudad, habi-
tante en la calle de , núm , de 
profesión , y de edad , según lo 
acredita la cédula personal de cla-
se, núm , expedida por en , 
á V. S. dice que desea hacer las obras 
conducentes á la apertura de una gale 
ría general de (investigación, des-
agüe ó transporte), que se nombrará. . . , 
en término de... , paraje que llaman..., 
lindante.. . . , con arreglo en un todo á 
la Memoria y plano que presenta, firma-
dos por el Ingeniero de Minas D 
(Se acompañara la designación con arre-
glo al modelo núm. 2, y en el caso ce que 
no hubiese terreno franco, se hará cons-
tar los convenios con los dueños de las 
concesiones interesadas, acompañando 
los documentos justificativos, y de no 
existir los convenios, solicitará la ins 
trucción del expediente le utilidad pú-, 
blica). 
En atención á lo expuesto, 
A V. S. suplica que, habiendo por pre-
sentada esta solicitud con los documentos 
que la acompañan, se sirva dar al expe-
diente la tramitación que proceda, á fin 
de que se me conceda en su día la auto-
rización que solicito para la apertura de 
dicha galería. 
Dios, etc. 
Fecha y firma. 
Sr. Gobernador civil de la provincia de... 
Modelo núm. 5. 
DON. 
Gobernador de la provincia d e . . . . 
, Por cuanto á . . . tuve á bien otorgar-
le la conceMón de . . . . , cuyo expediento 
tiene el núm en término de , 
de esta provincia, he venido en resolver 
con fecna que se le expida, confor-
me á lo prescrito en el decreto ley de 29 
de Diciembre de ltí68, el presente titulo 
de propiedad de . . . . pertenencias, que 
componen metros cuadrados de ex-
tensión, en la forma que se lija en el ad-
junto plano levantado por el Ingeniero 
D , techado en á . . . de 
de , con la obligación de cumplir las 
condiciones generales establecidas en la 
legislación vigente (y en su caso, las es-
peciales que »e le impongan. Se dejará, 
con este objeto, un hueco de un decíme-
tro para la inserción de estas condicio-
nes). 
Por tanto, en virtud de este título, que 
va sellado con el sello de este Gobierno 
de provincia, concedo en nombre del Go-
bierno de S. M. á la propiedad de la 
mina. . . . mientras cumpla con las ex-
presadas condiciones. 
Dado en á de de 1... 
E l Gobernador. 
Gobierno de la provincia de. 
Registrado en la Jefatura del distrito al 
folio del libro correspondiente. 
E l Ingeniero Jefe del d i s t r i to . 
Se han satisfecho los derechos corres-
pondientes. 
Modelo núm. 6. 
Carpeta de los expedientes. 
PROVINCIA DB. . . A Ñ O Ü B . . . 
MINAS 
Expediente de.. . . 
Número... . (El que le haya corres-
pondido en el libro talonario). 
Para nombrada. 
(Aquí el nombre.) 
Interesado Vecindad. 
D Domicilio. 
Bepresentante: D 
Número de pertenencias 
CO^ -i- 0 = 2 0 0 
por A. Rouchon de Lignieres. 
En los años de 1895 y 1896 estudiaba 
yo con todo el lujo de precauciones 
que exigen el magnífico instrumental 
y los grandes medios de laboratorio de 
la poderosa fábrica metalúrgica en que 
trabajaba entonces, y el cuidado que 
el asunto por sí mismo merecía, la ac-
c i ó n del á c i d o c a r b ó n i c o en general , y 
p a r t i c u l a r m e n t e tabre los coques. 
Se trataba de comprobar, por medio 
de experiencias muy precisas repeti-
das frecuentemente, que una corriente 
de C0'¿ obrando con la misma intensi-
dad sobre masas de coque de proce-
dencia y de fabricación diferentes, las 
consumía más ó menos, según su poro-
sidad mayor ó menor, su estado celular 
más ó menos caracterizado, y propor-
cionalniente á su densidad aparente. 
A consecuencia de estos ensayos y de 
otros mucho más numerosos repetidos 
con constancia, llegué á establecer de 
un modo indiscutible el coeficiente del 
sobreprecio de un coque obtenido con 
un carbón que haya sido comprimido 
antes de su carbonización, sobre un 
coque obtenido por el procedimiento 
ordinario. 
No entra en mis propósitos actuales, 
ni en el cuadro de esta nota, decir 
cómo han sido sancionados estos estu-
dios, ni hablar, si no es para citarla, 
de la poderosa batería de hornos de 
coque cuya instalación motivaron para 
aplicar en ella por primera vez en 
Francia la compresión inicial previa 
del combustible que ha de carboni-
zarse. 
%. Para estudiar la acción del ácido 
carbónico sobre el coque enrojecido, 
llené con fragmentos de coque del ta-
maño de judias un tubo de porcelana 
barnizada lo menos endosmótica posi-
ble, calentando al rojo en un horno 
Mérmet y determinando la temperatu-
ra por el par termoeléctrico de un piró-
metro Le Chatellier. Sobre esos frag-
mentos de coque encerrados en el tubo 
aislado herméticamente del aire am-
biente, dirigí una corriente de CO2 pro-
cedente de un aparato productor Saint-
Claire-Devüle, cuyos frascos, cargados 
el uno de creta pura, y el otro de HCI 
químicamente puro de Billancourt, es-
taban colocados sobre un soporte osci-
lante. 
Todo hubiera debido efectuarse con 
arreglo á la reacción simp'e y funda-
mental CO- - j - C = 2 CO, y, por consi-
guiente, sucederse los fenómenos con 
toda regularidad y observarse rendi-
mientos continuos y constantes á la 
salida del tubo de coque que se corres-
pondieran á la entrada, igualmente 
regulares y constantes, y el efecto pro-
ducido sobre el coque debiera ser pre-
ponderante al cabo de algún tiempo y 
cuando ya hubiera pasado algún volu-
men considerable de gas CO2, puesto 
que teóricamente la fórmula lepetida 
más arriba representa las más impor-
tantes reacciones que ocurren en los 
gasógenos, en los hornos altos y en los 
hogares en general. 
En realidad, el efecto producido 
sobre el coque, aun haciendo variar las 
temperaturas, desde el rojo sombrío 
hasta el rojo vivo, es verdaderamente 
un efecto del sentido que marca la re-
acción CO2 -f- C = 2 CO; pero son des-
proporcionadas las cantidades puestas 
en juego: un kilo de gas carbónico no 
produce, al cabo de una circulación de 
varias horas, más que una desapari-
ción de algunos gramos de pesj del 
coque sometido á su influencia, aun 
cuando la corriente pase burbuja á 
burbuja á la salida del tubo de coque 
que se comunica con otro de vidrio que 
desemboca en un frasco lavador de 
agua. Sin embargo, había proporciona-
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lidad entre los pesos de coque desapa-
recidos, las cantidades de CO"J, las du-
raciones de la acción, y había propor-
cionalidad inversa con la densidad 
aparente. L a introducción de la co-
rriente de CO2 en el tubo de coque pro 
ducía algunos efectos singulares rela-
cionados con los ya descritos. Durante 
algunos intervalos bastante largos 
había casi la imposibilidad de hacer 
pasar el gas, que retrocedía á los tubos 
de seguridad de los frascos producto-
res, mientras que en lá salida de los 
tubos de coque el desprendimiento con-
tinuaba regularmente á través de una 
presión de agua de unos 0,20 metros 
aproximadamente, para escapar en se-
guida á la atmósfera. 
2. En 1898, cediendo á las indica-
ciones del eminente ingeniero meta-
lurgista M. Alexandre Pourcel, em-
prendí, guiándome por el estudio ma-
gistral que M. Pourcel había, publicado 
anteriormente en la Revue g é n é r a l e des 
Sciences pures et a p l i q u é e s , el examen 
de la acción de una corriente de óxido 
4e carbono sobre los minerales de 
hierro de estado físico diferente, de 
composición química distinta y de pro-
cedencia diversa. Se trataba de deter-
minar á temperaturas fijas y de ante-
mano los fenómenos de la cementación 
de un mineral, es decir, de su reduc-
ción parcial acompañada de un depó-
sito concomitante de carbono pulveru-
lento que, á favor de su tenacidad ex-
trema, penetra los poros del mineral y 
en el interior del alto horno acaba, por 
reducción de contacto, la liberación 
completa del metal. 
Como origen de óxido de carbono 
había adoptado también la reacción 
CO' + C = 2 CO, haciendo pasar el 
ácido carbónico de los frascos de Sain-
te-Claire-Deville sobre fragmento de 
coque del tamaño de avellanas, con 
los cuales llenaba una retorta metálica 
de 1,20 metros de longitud y 0,12 me-
tros de diámetro interior calentados en 
unos braseros ad hoc que conservaban 
la temperatura del rojo, piescripia por 
los autores. 
E l gas producido por el paso de CO2 
sobre el coque atravesaba un contador 
y, después de ser lavado, iba á reacció 
nar sobre el mineral colocado especial-
mente en unas redecillas metálicas 
enfiladas á lo largo de un tubo de por-
celana barnizada sumergido en un 
baño de zinc que se conserva cons-
tantemente en fusión. 
Si el desprendimiento de gas al sa-
lir de la retorta metálica era regular, 
lo que confirmaba la aguja del conta-
dor y también el desprendimiento de 
burbujas en los frascos lavadores, en 
cuanto á la entrada del gas CO2 en 
esta retorta, no podría decirse lo mis-
mo. Tan pronto había retroceso á los 
tubos de seguridad como expulsión de 
espuma de líquidos á través de los ta-
pones levantados Un manipulador co 
locado cerca del soporte oscilante, 
permitía moderar la viveza del ataque 
cuando la presión aumentaba exage-
radamente. 
Por falta de tiempo no insistí en 
estos detalles para estudiar este fenó-
meno tan extraño, esta anomalía de 
un desprendimiento regular á la sa-
lida del recipiente lleno de coque al 
rojo y de una entrada irregular, peno-
sa, casi imposible de ácido carbónico, 
aun bajo una presión Considerable en 
ese mismo tubo recipiente. 
Más tarde pude emprender de nue-
vo la observación con retortas metáli-
cas análogas á las de la segunda expe 
riencia repetida más arriba (1,10 me 
tros por 0,12 metros) llenas de trozos 
de coque. E l gas CO2 era producido 
por un aparato de Sainte Clare-Deville 
con soporte oscilante por medio de la 
acción del HCI puro de Billancourt 
sobre la creta, pura también. Varios 
frascos lavadores y medidores permi-
tían precisar las cantidades de gas 
puestas en juego, y, finalmente, un 
gasómetro aseguraba la toma de los 
gases que sallan de la retorta de coque 
calentado al rojo, para proceder ulte-
riormente á su análisis. 
Los mismos hechos fueron compro-
bados otra vez: de una parte desprèn 
dimiento regular y continuo de un gas 
que salía de la retorta de coque del 
lado del gasómetro receptor; de otra 
parte la dificultad real, casi imposibi 
lidad, de hacer pasar el gas ácido car-
bónico sobre el coque, á causa de una 
tensión que había aparentemente en 
la retorta y que en ella tenía origen. 
Prosiguiendo la investigación aislé 
por medio de una pinza de tornillo el 
productor de CO2 del tubo de coque, 
que continuó desprendiendo productos 
gaseosos, á partir del rojo sombrío. 
E l análisis medio resultante de los 
nueve ensayos, sus concordantes he-
chos dió las siguientes cifras: 
CO2. 
CO. 
O... 
N 
Fórmeno 
H 
Gases no determinados , 
9.26 
19.12 
0.32 
6.1)8 
15 18 
50. ¡3 
0.13 
100.00 
Al arder este gas desprende un olor 
característico de alcohol etílico. 
Procediendo de este modo he obte-
nido por kilogramo de coque ordinario 
unos 197 litros de gas, cuya composi-
ción está caracterizada por el análisis 
precedente, y me ha parecido notar 
que el coque, después de estos ensayos, 
no cambió de aspecto absolutamente 
en nada; parecía arder con una facili-
dad muy grande, mayor todavía que 
la de una muestra de la misma proce-
dencia absolutamente desecada, y, por 
otra parte, no desprendía ningún olor. 
Pensándolo bien, resulta como con-
secuencia de los ensayos referidos, que 
la reacción hasta ahora admitida como 
absolutamente exacta y fundamental 
no es más que figurada en la teoría 
de los gasógenos, de los hornos altos 
y de los hogares. Seguramente es mu 
cho más compleja que lo indica la 
ecuación 
CO2 + C = 2CO 
y que en toda ella una producción con-
comitante de gases diversos, en volu-
men considerable, interviene para mo-
dificar la resultante de la fórmula. 
Por otra parte, esos gases, esa pro-
ducción de gas, permite darse cuenta 
perfectamente de la desproporción que 
existe entre el efecto producido sobre 
el carbono y la importancia de las co-1 
rrientes gaseosas puestas en juego en 
las experiencias de 1895-96 y de 1898, 
sin llegar, sin embargo, á modificar 
su sentido ni sus conclusiones. 
Me inclino á pensar que esta desti-
lación de unos 197 litros de gas por 
kilogramo de coque, próximamente 
obtenida en el tiempo en que la fuente 
de ácido carbónico estaba interrumpi-
da, puede resultar en su mayor parte 
^e una descomposición piroxigenada 
de substancias orgánicas, condensada 
parcialmente quizás en el mismo co-
que; pero también puede por la in-
fluencia de la acción de CO2 á presión, 
aunque ligera, del lado del origen pro-
ductor, puesto que si la fuente de CO2 
se i estableciese durante algún tiempo, 
y después interrumpe de nuevo la con-
tinuidad del desprendimiento, continúa 
indefinidamente á la salida del tubo 
de coque con una fórmula más com-
pleja que la de CO- -f C = 2CO. 
Los gases determinantes de los ac-
cesos tóxicos desprendidos durante las 
combustiones incompletas,son también 
complejas, por lo tanto, y distan mu-
cho de estar constituidas solamente 
por el ácido de óxido de carbón. 
He creído que debía hacer conocer 
estos diversas fenómenos á los que trft-
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bajan en química industrial y á Jos que 
tengan tiempo para profundizar en esta 
investigación. ¿Qué re&ultará de todo 
esto para la sacrosanta, sencillísima y 
elegantísima fórmula CO2 C = 2CO 
y las teorías de las cuales es la piedra 
fundamental? 
Espero con viva impaciencia los re-
sultados de estudios más serios y pru-
dentes todavía, emprendidos sobre ios 
puntos que yo no hago más que seña-
lar sencillamente, siu explicarlos, es-
tudios que seguramente emprenderán 
los que tengan interés en estos fenó 
menos complejos é interesantes. Labor 
que yo me limito á señalar, acerca de 
la cual ^ o me limito á llamar su aten-
ción. 
{Echo des Mines) . 
E l v o l c á n P o p o c a t e p e t l . 
( C o n c l u s i ó n . ) 
L a extracción en la actualidad es 
muy difícil y costosa. £ n los labios del 
cráter se dtsciendehasta veinte metros 
sóbrela nieve, para Legar á una gran 
roca de basalto uegro que se ha labra-
do y tiene la fígura p ana do mesa vu-
laüa hacia el precipicio del cráter: allí 
se encuentra establecido en la actuali-
dad, un torno üe hierro y madera, que 
mueven cuatro ó seis trabajadores y 
en el que se lia ó enreda el cable; con 
el cual bajan los operarios para los 
trabajos en los respiradores ó sulfata-
ras del cráter, sirviendo al mismo 
tiempo para la extracción del azufre, 
el que una vez en ios labios ó boca ae 
dicho cráter, lo deslizan Jos trabaja-
dores por la superíicie de la nieve, 
hasta llegar á la zona de las lavas y 
arenas que es donde termina la región 
nevada; desde ese punto á la Hacien-
da de Tlamacas, donde se benefician 
los azufres lo conducen en hombros 
los operarios: la distancia que así re-
corren es de 4 kilómetros, menos dos-
cientos metros, el total descenso desde 
la cúspide del volcán Popocatepetl, 
hasta la Hacienda de Tlamacas: por lo 
expuesto se verá el gran coste que 
tiene la exti acción y conducción del 
azulre. 
E l primer proyecto que formó el 
propietario del Volcán, General Don 
Gaspar bánchez Ochoa, en unión de 
otros ingenieros mecánicos y de Mon 
sieur btewai t, corresponsal de la Com-
pañía Cablegráñca de Calilornia es el 
siguiente: Un cable de alambre de 
aceio, aéreo pai alelo, movido por 
fuerza de gravitación hasta Ameca-
meca; pero se encontró desde luego, 
la gran dificultad é inconveniente de 
que dicha fuerza de gravitación espi-
raba ó terminaba al llegar á la Ha-
cienda de San Pedro, donde comienza 
el Valle de Ameca y que recorre una 
distancia de nueve á diez kilómetros; 
se encontró también una gran dificul-
tad, que consiste en que, al salir de 
las regiones boscosas para entrar en 
la zona de las lavas, arenas y nieves, 
hay una gran barranca, por la cual 
podría hacer un positivo peligro para 
los viajeros que la atravesaran en el 
cable aéreo-paralelo para ir á visitar 
las nevadas cumbres del Popocatepetl; 
sería también indispensable para el 
paso de dicha barranca, hacer obras 
de arte demasiado costosas, por lo que 
se tuvo que abandonar este proyecto y 
se comenzó á trabajar en el siguiente: 
Un cable de alambre que tuviera su 
punto inicial en la Hacienda de Tía 
macas y su punto terminal en la cús-
pide nevada del volcán Popocatepetl, 
dicho cable aéreo-paralelo sería tam-
bién movido por fuerza de gravita-
ción; este proyecto encontró los si 
guientes inconvenientes: que al ser 
movido por fuerza de gravitación, los 
viajeros que fueron á visiiar aquella 
maravilla de la Naturaleza, al descen-
der de la cúspide del Popocatepetl 
hasta Tlamacas, traerían una veloci-
dad vertiginosa que, naturalmente, 
les infundiría temores; y entonces se 
modificó el proyecto, moviendo el ca-
bio aéreo-paralelo por medio de una 
locomotora de una fuerza de veinte ca-
ballos, para que, de esa manera, los 
viajeros descendieran lenta y cómoda-
mente; pero en este nuevo proyecto, 
para la extracción y conducción del 
azufre, se encontró el siguiente incon-
veniente: 
Al llegar á la cúspide del Popocate-
petl, para la extracción de los azufres 
de su cráter, se tendría que establecer 
en su boca ó labios otra maquinaria 
de vapor para esa extracción, y en-
tonces se modificó el actual proyecto 
con un túnel, cuyo punto inicial que-
dará á 500 ó 600 metros abajo de la 
cúspide, corriendo una distancia iguab 
próximamente, de 500 á 600 metros, 
como total de su trayecto longitudinal 
y teniendo dicho túnel su punto ter-
minal en la plaza del cráter del volcán 
Popocatepetl, la cual tiene una pro-
fundidad total ó igual distancia desde 
sus labios ó boca de aquella grande 
abra. 
E n los reconocimientos geológicos 
practicados para los taladros que ten-
drán que verificar en los trabajos de 
aquel túnel ó camino subterráneo, se 
encontró roca firme de basalto y pórfi-
do, pero también existen algunas blan-
duras cuya formación es de tezonte, 
fragmentos de lavas y arcilla, y se 
calculó, desde luego, que por aquellos 
puntos serian copiosas y frecuentes las 
filtraciones de agua originadas por las 
masas de nieve que se encontraban 
sobre la parte superior, y para salvar 
este inconveniente se proyectó, desde 
luego, que la bóveda superior del tú-
nel fuera construida de cal y piedra 
para evitar dichas filtraciones, y no 
de madera, como se había pensado 
construirla primeramente. 
E l túnel tendrá dos metros de altura 
desde sus bóvedas hasta el lecho, y 
una anchura de metro y medio, la 
que está calculada como suficiente 
para curso de los carros, cuyo ferroca-
rril debe ser de un solo riel, movido 
por gravitación. 
E n los nuevos y dilatados estudios 
que se pueden hacer, se podrá deducir 
con exactitud que esa vía es más con-
veniente desde la cúspide del volcán 
Popocatepetl hasta la Hacienda de 
Tlamacas, tanto para seguridad y co-
modidad de los viajeros como la más 
fácil economía y rápida manera de 
extraer los azufres de su cráter. 
Hasta hoy, por los reconocimientos 
que se han practicado en dilatado tiem-
po por varios ingenieros mecánicos, se 
ha calculado que el cable aéreo-para-
lelo desde la cúspide del Popocateptl 
hasta Tlamacas es el más conveniente 
y económico, con las reformas del tú-
nel y la locomotora de veinte caballos, 
como fuerza motriz para dar movi-
miento á dicho cable aéreo-paralelo» 
Según los cálculos y presupuestos 
que se han hecho para el cable de 
alambre aéreo-paralelo, su coste no pa-
saría de cincuenta mil pesos, plata 
mexicana, incluso el túnel para pene-
trar al cráter; por lo que el total de 
estas obras no excederá de la cantidad 
mencionada de cincuenta mil pesos 
($ 50.000). 
E l consumo total de azufre puro y 
sublimado que se hace en la plaza de 
México y otras partes de la Kepública, 
es de más de cien mil quintales al año: 
por medio de las obras mencionadas, 
podrá darse el quintal de azufre puro 
á tres pesos; el coste del azufre en be-
neficio, empaque y conducción hasta la 
ciudad de México importa de setenta y 
cinco centavos á un peso por quintal} 
en consecuencia, la utilidad será de 
dos pesos por quintal, ó sea una ganan, 
cia total de doscientos mil pesos al año. 
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L a construcción de las cámaras para 
la elaboración del ácido sulfúrico y los 
demás ácidos derivados de él, tan ne 
cosarios é indispensables en la indus-
tria en general, sería otra inversión 
que daría los mejores resultados pecu-
niarios. 
Las cámaras para la elaboración del 
ácido sulfúrico sería conveniente esta-
blecerlas en la Hacienda de Tlamacas, 
punto en donde terminará el cable 
aéreo-paralelo ó el ferrocarril que des-
cendiendo de la cúspide del volcán 
condúzcalos azufres extraídos del seno 
del cráter, para que de esa manera se 
pudiera utilizar inmediatamente y sin 
costo de beneficio los azufres de baja 
ley. 
E l costo del establecimiento de aque-
llas importantes cámaras, que tendrían 
por objeto la pronta y fácil elaboración 
del ácido sulfúrico, no llegaría á cin-
cuenta mil pesos, siendo igual suma la 
que se emplearía en el establecimiento 
de las baterías de hierro, que tendrían 
por objeto la purificación ó sublima-
ción de los azufres de baja ley. 
En vista de los cálculos y presupues-
tos que anteceden, tendremos que, el 
importe del cabiC de alambre, con su 
túnel, sería de cincuenta mil pesos 
plata mexicana, trescientos mil el del 
ferrocarril de Tlamacas á Ameca y 
• cincuenta mil el del establecimiento de 
las cámaras para la elaboración del 
• ácido sulfúrico, quedando incluida en 
ésta suma el importe de las baterías 
para la purificación del azufre; agre-
gando á esto cien mil pesos para el mo-
vimiento de las negociaciones, se nece-
sitaría un capital total de quinientos 
mil pesos, plata mexicana. 
L a exportación del azufre sublimado 
para los mercados de los Estados Uni-
dos sería de una utilidad tan grande, 
que se puede considerar como incalcu-
lable esta exportación, y se podría lle-
var á cabo sin aumentar el capital de 
la negociación, pues el único gasto 
que exigiría sería el importe de los 
fletes hasta la plaza del consumo. L a 
cantidad de azufre puro que los Esta-
.dos Unidos consumen en sus múltiples 
y variadas industrias, es inmensa. 
Según los cálculos que se han hecho, 
el coste total de beneficio, conducción, 
empaque, etc., por tonelada, es de 
diez y seis pesos,plata mexicana, hasta 
la ciudad de Nueva York; habiendo 
subido en estos tiempos el precio del 
azufre en los Estados, pues actualmen-
te se cotiza de diez y nueve á veinte 
pesos oro tonelada, resulta que siendo 
su costo de diez y seis pesos, plata me-
xicana, en Nueva York, se obtendría 
una utilidad de más de veinte pesos por 
tonelada; todos estos cálculos son exac-
tos, pues están basados en el costo de 
la extracción y beneficio del azufre y 
en las cuotas de fletes que han propor-
cionado las Compañías de ferrocarri-
les; además, la elaboración del ácido 
sulfúrico, poniendo en Tlamacas la 
fábrica, sacaría para la industria un 
gran desarrollo, puesto que podría 
darse en la plaza de México hasta tres 
centavos la libra, precio á que ningún 
fábricante de ácido la podría dar. 
L a inmensa producción diaria de 
azufre puro y compuesto que se ela-
bora en el cráter del volcán Popocate-
petl y las incalculables cantidados de-
positadas allí en el transcurso de milla 
res de años, permiten considerar esta 
propiedad como una positiva y colosal 
riqueza, en la cual debe basarse ó fun-
darse el desarrollo de la gran negocia 
ción azufrera del volcán Popocatepetl. 
GASPAR SÁNCHEZ OCHOA. 
El artículo que precede lo hemos to-
mado de E l Progreso de México. La or-
ganización de una poderosa Compañía 
yanqui para la explotación en grande del 
volcán de Popocatepetl hace que sean de 
interés y de actualidad las noticias que 
á él se refieren. 
IMPRESIONES 
SOBRE LA 
CUEXCA DE UGIITO CRETÁCEO DE TERUEL 
POR 
D. M A N U E L A B B A D Y B O N E D 
ingeniero del Cuerpo de Minas. 
Esta cuenca, de grandísima impor-
tancia industrial, y muy rica en com-
bustibles á propósito para la produc-
ción de vapor en hogares fijos y para 
la producción de gas pobre, ha sufrido 
en el mundo industrial una preterición 
que no encontramos justificada más 
que por el lamentable retraso á que ha 
sido siempre condenada la provincia 
de Teruel. 
L a extensión de la zona rica en 
combustibles—que podemos consiae-
rar limitada por los ríos Martín y Al-
fambra, Alchoza ó Guadalopillo y Fon 
cali ó Bergant. s , -es de gran impor-
tancia, puesto que puede considerarse 
en toda ella un promedio de 50.000 
toneladas de combustible por hectárea. 
No entramos en la descripción geo-
lógica de la cuenca, admirablemcutc 
hecha por el ilustre geólogo D. Daniel 
de Cortázar y únicamente indicare-
mos que en el tramo Cenomanense que 
señala este señor, hemos reconocido 
la existencia de dos capas de lignito, 
una de ellas, de una pureza extraor-
dinaria y con un espesor variab'e 
de lm á 2,00m, y la otra, aunque no 
tan pura, tiene un combustible acep-
table. 
En el tramo Urgo-aptense del señor 
Cortázar, hay 6 capas con espesores 
variables de 0,80m á 4,00« y con bue-
nas calidades de combustible,-pudien-
do contarse entre ambos tramos, como 
un mínimo, la existencia de 8 capas 
explotables. 
No es todo lo regular que debiera 
esta cuenca en las zonas de sus aflora-
mientos, pues los levantamientos de la 
caliza jurásica, han causado verdade-
ros trastornos que, en algunos parajes, 
como el Hocino de las Parras, hacen 
desaparecer las 8 capas, de las cuales 
reaparecen 4 en la Abadía de las Pa-
ras, y las 8 se presentan de nuevo en 
el barranco de la Mena de en medio y 
barranco del Moral, volviendo á su-
frir un nuevo estrechamiento entre Es-
cucha y Palomar. 
Debido á estos trastornos de los le-
vantamientos, hemos considerado des-
de el primer momento como la zona 
verdaderamente rica la que desde Por-
tal-Rubio, Pancrudo y Rillo se extien-
de por Valdeconejos, Cervera del Rin-
cón, Son del Puerto, Mezquita del 
Jarque, Cuevas de Almudén, Hinojo-
sa, Jarque, Aliaga, Campos, Montoro, 
Castel de Cabra, Cañizar, Estercuel, 
Gargallo, Ejulve y Castellote, sin ne-
gar por eso la importancia de los valles 
de Utrillas, Escucha y Palomar, pues 
si bien tienen riqueza en combustible, 
la verdadera y la más útil, se halla 
marcada por el borde de la loma de 
San Justo y Pastor. En esta Meseta, 
como en el resto de la zona que consi-
deramos como más útil, se observa 
una estratificación horizontal perfec-
tamente marcada, indicio evidente de 
la gran regularidad con que deben en-
contrarse las capas en profundidad. 
Como condiciones de explotación las 
reúne la cuenca de 1 cruel muy ven-
tajosas, pues la horizontalidad de las 
capas y los pocos trastornos que deben 
existir en ellas, hará que el precio de 
arranque sea muy económico y, dada 
la baratura de nuestra mano de obra, 
se podrá hacer la explotación á precios 
mucho más bajos que en Inglaterra. 
Respecto á medios de iranspor e, so 
halla bastante mal esta cuenca, pues 
hasta hoy sólo existe un ferrocarril en 
construcción á Zaragoza, con un ramal 
á Azaila exclusivo para los carbones 
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de Utrillas. Hay varios proyectos, to-
dos ellos para la explotación de cotos 
particulares, y alguno que muy en 
breve se debe llevar á la práctica, 
pero no se ha hecho ningún proyecto 
de ferrocarril de interés general para 
la cuenca y, que cruzándola por el 
centro, pueda servir de arteria princi-
pal para la conducción al Mediterrá-
neo. 
Después de muchos estudios, hemos 
llegado á obtener como precio de venta 
de los combustibles en el Mediterráneo, 
el día que haya un ferrocarril al mar, 
el de 25 pesetas tonelada, franco á 
bordo, precio remunerador y que per-
mitiría surtir exclusivamente con lig-
nitos de Teruel todo el mercado del 
Mediterráneo. 
Con el precio de venta de pesetas 25, 
franco á bordo, el interés de los ca« 
pítales invertidos en la cuenca de Te-
ruel no bajaría del 15 por 100 anual y 
podría llegar al 25 por 100 si los ne-
gocios se establecían en condiciones 
ventajosas para una gran producción 
hecha con todos los adelantos que hoy 
se conocen. 
Resumiendo, diremos que conside-
ramos como una pérdida para la ri-
queza nacional cada año que transcu-
rre sin que se procure dar vida á la 
cuenca de Teruel y sin construir el fe-
rrocarril que la enlace con el mar. 
C U P O N E S Y 
D I V I D E N D O S 
tFerrocarriles de San Martin-Lieres 
Gijón-Musel».-Pide un dividendo pasivo 
de 10 por 100 sobre el valor nominal de 
sus acciones, ó sean 50 pesetas por acción, 
hasta el 31 de Mayo corriente en los esta 
blecimientos siguientes: 
En Madrid: Casa de Banca de los seño 
res Urquijo y Compañía. 
En Bilbao: Banco del Comercio. 
En Santander: Banco de Santander. 
En Oviedo: Casa de Banca de los seño-
res Masaveu y Compañía. 
En Gijón: Crédito Industrial Gijonés. . 
«Sociedad anónima ï«lleres de Deus-
to>.—Eeparte, á cuenta de los beneficios 
de 1902, un segundo dividendo de 20 pe-
setas por acción. El pago se efectuará en 
las oficinas de D. C. Jacquet, Correo, 2, 
desde el día 1.° de Maj o, Bilbao. 
«Sociedad española de construcciones 
metálicas>.-El Consejo de Administra-
ción de esta Sociedad ha acordado pedir 
á los señores accionistas un dividendo 
pasivo de 20 por 100, ó tean 100 pesetas 
por acción. El pago deberá efectuarse 
desde el día 15 al 31 de Mayo, presen-
tando los títulos de las acciones en los 
Bancos de Bilbao y del Comercio, de Bil-
bao; en el Crédito ^Industrial Gijonés, de 
Gijón, ó en casa de los Síes. Urquijo y 
Compañía, de Madrid. 
«Compañía anónima de f-eguros Auro-
ia>.—Pagaun dividendo activo de cuatro 
pesetas por acción, libre de todo impues-
to, equivalente al 4 por 100 del capital 
desembolsado, como resultado de \oò be-
neficios obtenidos en el tercer ejercicio 
social. 
El pago se efectuará en las oficinas del 
Banco de Vizcaya, Bilbao. 
«La Papelera Española». —Paga un di-
videndo activo de 3 por 100, libre de todo 
impuesto, ó sea 15 pesetas por acción, 
que podrá hacerse efectivo d s^de el día 
1.° de Mayo, á cambio del cupón núm. í, 
en Bilbao, Alameda de Mazarredo, 6; en 
San Sebastián, Banco Guipuzcoano,señor 
Lasguibar y Compañía y Viuda de C. Ca-
rrasco; en Pamplona, Irurzun y Com-
pañía. 
«Sociedad anónimaLeizarán>.— El Con-
sejo de esta Sociedad ha acordado pedir 
á los accionistas el octavo dividendo pa-
sivo de 10 por 100 sobre el valor nominal 
de sus acciones, el cual podrán hacer 
efectivo en las oficinas de la Sociedad, 
Gran Via, C. T., Bilbao, del I.0 al 10 del 
corriente. 
JUNTAS GENKRALBS 
5 de Mayo (extraordinaria).—«Nuestra 
Señora de Lourdes».—Reyes Católicos, 
40, Granada. 
5 de Mayo (extraordinaria). — «Coto 
minero de Axpe Arrazola».—Plaza Nue-
va, 5, Bilbao. 
6 de Mayo (ordinaria).—«Barcelonesa 
de Electricidad».—Rambla de Canaletas, 
5 y Tallers, 4, Barcelona. 
7 de Mayo (ordinaria).- «Ferrocarril 
de Medina del Campo á Salamanca».— 
Infantas, 40, segundo, Madrid. 
7 de Mayo (extraordinaria).—«Compa-
ñía del ferrocarril Metropolitano de Ma-
drid». -Carrera de San Jerónimo, 51, 
Madrid. 
9 de Mayo (ordinaria). —«La Unión y El 
Fénix Español».—Paseo de Recoletos, 17, 
Madrid. 
10 de Mayo (ordinaria). «La Reforma-
dora Granadina». —Calle de Colón, Gra-
nada. 
10 de Mayo (extraordinaria).—«Manu-
facturera de Algodón». —Domicilio social, 
Reus. 
14 de Mayo (ordinaria).-«Ferrocarril 
de Alcantarilla á Lorca».—Domicilio so-
cial, Barcelona. 
16 de Mayo (ordinaria). - «Banco Hipo-
tecario de España». - Paseo de Recoletos, 
12. Madrid. 
19 de Mayo (ordinaria). —«Unión Espa-
ñola de Explosivos». —Banco Castellano, 
Valladolid. 
20 de Mayo (ordinaria).—«Sociedad de 
Electricidad del Pacífico». —Pacífico, 50, 
Madrid. 
20 de Mayo (ordinaria y extraordina 
ria).—«Tranvía de Estaciones y Mercados 
de Madrid». —Núñez do Balboa, 12, Ma-
drid. 
20 de Mayo (extraordinaria).—«El ade-
lanto en aparatos eléctricos».—Gonzalo 
de Córdoba, 8, Madrid. 
23 de Mayo (ordinaria). —«LaUnión Hu-
llera y Metalúrgica de Asturias».-Alca-
lá, 49 cuadruplicado, tercero izquierda, 
Madrid. 
25 de Mayo (ordinaria).- «Eléctrica Ma-
drileña de Tracción».— Domicilio social, 
Calle de Alcántara. Madrid. 
26 de Mayo (ordinaria). — «Compañía 
del ferrocarril de San Julián de Musques 
á Castro Urdiales y Traslaviña».—Carre-
ra de San Jerónino, 43, Madrid. 
30 de Mayo (ordinaria].-«Minera La 
Unión».- Oficinas de la Compañía Meta-
lúrgica, Mazarrón. 
30 de Mayo (ordinaria). - «Compañía 
Metalúrgica de Mazarrón». — Domicilio 
social, Puerto de Mazarrón. 
30 de Mayo (ordinaria).— «Compañía 
minera de Cataluña». — Oficinas de la 
Compañía Metalúrgica de Mazarrón, Ma-
zarrón, 
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LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 
EN LONDRES 
Sobre este asunto ha publicado 
Mr. Roberto Porter una serie de ar-
tículos en que se estudia con gran co-
pia de datos la circulación actual y sus 
medios, haciendo la crítica de los em-
pleados anteriormente y estableciendo 
las necesidades del momento. 
Según el autor, la población del tér-
mino municipal de Londres es de 
6.581.077 habitantes, y la del conda-
do del mismo nombre de 4.536.542, á 
las que hay que añadir, para el pro-
blema de los transportes, un tercer 
distrito que incesantemente crece y 
que se desborda en todos sentidos por 
los alrededores de la capital. En cier-
tas localidades la población ha au-
mentado en un 175 por 100 en veinte 
años. 
L a circulación á que da lugar esta 
población puede fijarse aproximada-
mente en las siguientes cifras, apre-
ciadas en millones de viajeros y toma-
das de datos estadísticos dignos de 
crédito: por los ferrocarriles, 400; por 
los ómnibus, 500; por los tranvías, 30U; 
por los coches de punto, 70, y por los 
barcos de vapor, 3,5; es decir, un trá-
fico total de 1.273 y medio millones de 
viajeros transportados. 
E l transporte de estos viajeros se 
realiza utilizando todos los medios 
enumerados, y la red regular forma-
da por los ferrocarriles superficiales y 
subterráneos alcanza un deoarroüo to-
tal de 367,6 kilómetros, con 273 esta-
ciones en los 313,40 kilómetros cua-
drados que forman la superficie de 51,3 
kilómetros; los ómnibus que prestan 
servicio son más de 3.200. 
L a situación de la red de transpor-
tes no se ha modificado sensiblemente 
en la última legislatura, habiéndose 
aprobado tan sólo 6,4 kilómetros d« 
los 132 kilómetros de ferrocarril tubu-
lar propuesto al Parlamento. Este he-
cho tendrá quizás por consecuencia 
apresurar el equipo eléctrico de los fe-
rrocarriles subterráneos de vapor, y 
aun cuando por el momento se haya 
renunciado al proyecto de ferrocarri-
les suburbanos de Londres, desechado 
por las Cámaras, no se han detenido 
los trabajos en la red de tubos llama-
da de Yerkes, la cual, una vez con-
cluida, pondrá en comunicación ba-
rrios importantes del Norte y del Sur 
de la metrópoli. 
E l autor aplaude los trabajos reali-
zados por el Board of Trade y el Coun. 
ty Council para mejorar la red de 
transportes, y aboga por el nombra-
miento de una Comisión que determi-
nase los trazados más convenientes, 
los servicios más cómodos y las tarifas 
más reducidas posibles, á fin de que 
sirviese de base al otorgamiento de las 
nuevas concesiones. 
REGLAMENTO GENERAL INTERINO 
PABA EL 
R É G I M E N d e l a m i n e r í a 
y Real de -reto de 17 de Abril de lí»03. 
Edición de bolsillo con notas, una 
tabla para hallar el importe de los 
depósitos de demarcación y el 5 por 100 
de material, etc., etc. 
Precio eu toda España: I , » » pesetas. 
Grandes descuentos á los libreros. 
Se sirven pedidos en la Administra-
ción del BOLETÍN MINERO Y COMER-
C I A L , Serrano, 36, Madrid. 
LOS ACEROS E S T E V E 
Como saben nuestros lectores, ha 
comenzado á funcionar hace algún 
tiempo en Badalona una fábrica de 
aceros, montada por D. Florentino de 
Gargollo bajo la dirección del Inge-
niero metalurgista Sr. Esteve, para 
aplicar los procedimientos patentados, 
de que es autor este último. 
E l éxito técnico de la empresa no 
dudábamos que sería completamente 
satisfactorio, y así ha sido. E l éxito 
comercial no debe de irle muy en 
zaga, á juzgar por la siguiente noticia, 
que cortamos de nuestro colega de 
Barcelona -Los Negocios: 
« F u n d i c i ó n de acero Es teve .—Aún no 
instalada debidamente esta fundición, 
primera de su género en España, llueven 
sobre ella los pedidos de piezas fundidas 
y acero en barra para herramientas, ha-
biendo industriales de iMadrid y Zaragoza 
que han venido exprofeso á Barcelona 
para obtener de la fábrica que se obligue 
con ellos, por medio de un contrato, á 
suministrarles las cantidades que hoy re 
ciben del extranjero. Por cierto que, á 
propósito de esto, hemos tenido ocasión 
de presenciar una escena altamente pa-
triótica, que ensanchó nuestro corazón. 
Se trata de una fábrica zaragozana de 
instrumentos para la agricultura; y su 
joven propietario, que tiene tanto orgullo 
profesional como amor al país, decía á los 
señores Esteve y Gargollo: «Hagan uste-
des el favor de asegurar que me darán las 
p iezas de acero que hoy consumo de Ale-
mania y de Inglaterra, porque los vende-
dores extranjeros de mis artículos han 
bajado sus precios después que yo bajé los 
míos, y he comunicado á todos los Ayun 
taraientos de Zaragoza que los arados, 
por ejemplo, los venderé á 2,50 pesetas 
más baratos que el precio que fije cual-
quiera fábrica extranjera, y para mante-
ner mi oferta necesito no quedar ligado 
al extranjero por las primeras materias». 
La respuesta de los Sres. Esteve y Gar-
gollo ha sido afirmativa, y que le servirán 
mejores calidades y más baratas. 
Todos los talleres metalúrgicos de Ma-
drid, empezando por los que dependen del 
Estado, han dado á los Sres. Esteve y Gar-
gollo las muestras de los aceros que reci-
ben y los precios del extranjero, ofrecien-
do consumir^ , los de su fabricación eu 
igualdad de condiciones.» 
A continuación de la noticia ante-
rior, el mismo colega publica otra, en 
la que no se hace mención para nada 
del Sr. Esteve ni de sus procedimien-
tos, pero que indudablemente se refie 
re á ellos, á juzgar por su contenido 
y por las noticias que nosotros tuvi-
mos hace tiempo de algún descubri-
miento nuevo del Sr. Esteve, descu-
brimiento que estaba entonces en pe-
ríodo de gestación, y que, por lo visto, 
ha llegado ya á completo desarrollo. 
Se trata de que, según el colega 
barcelonés, ha estado en Barcelona 
durante la semana pasada una de las 
autoridades inglesas en materias de 
metalurgia, con objeto de estudiar los 
elementos y facilidades que hay en 
Cataluña para la instalación de hor-
nos altos destinados «á fundir acero». 
Se añade que su impresión ha sido 
completamente favorable, y que den-
tro de poco llegarán á la capital del 
Principado los Ingenieros encargados 
de elegir terreno y planear las insta-
laciones. Según se anuncia, la fá-
brica se instalará muy cerca de Bar-
celona, pero fuera de su radio, para 
eludir los fuertes derechos que tiene 
el puerto para la carga y descarga de 
mercancías. 
E l aprovechamiento de los gases del 
horno alto permitirá obtener una po-
tencia de 1.000 caballos casi gratis, la 
cual disminuirá mucho el coste de 
producción. Se calcula que con sólo la 
plaza de Barcelona, habrá mercado 
más que suficiente para colocar la 
producción de un horno alto; y por úl-
timo, vemos la indicación de que «no 
sería difícil de que una parte, por lo 
menos, del trabajo del alto horno, se 
dedicara á obtener en la primera fu-
sión el acero directo del mineral, aun-
que éste tenga un alto dosaje de sílice 
y de fósforo». Precisamente á esto se 
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refiere el último descubrimiento del 
Sr. Esteve á que antes nos referíamos, 
y por eso es por lo que pensamos que 
la instalación proyectada se hace to-
mando por base las nuevas patentes 
recientemente obtenidas por dicho 
señor. 
Tenemos á gala haber sido los pri-
meros en defender al Sr. Esteve con-
tra la hostilidad encubierta con que 
fué acogido en España, sin duda por 
el delito de tener ideas propias, y no 
necesitamos decir, por lo tanto, que 
vemos con gran satisfacción que al 
cabo haya podido demostrar y confir-
mar en la práctica industrial diaria la 
verdad de sus afirmaciones funda-
mentales. Acerca del proyecto de ins-
talación de hornos altos en Barcelona 
para producir indiferentemente acero 
ó lingote, no podemos añadir ni una 
palabra á lo dicho por Los Negocios, 
porque, aunque nos honramos con la 
amistad y con la confianza del señor 
Esteve, hace ya varios meses que no 
tenemos noticias directas suyas. 
N e g o c i a c i ó n de obligaciones.— 
La negociación de 8.UUU obligaciones, rea-
lizada por la Sociedad «Nueva Montaña», 
del hierro y del acero de Santander, ha 
obtenido un buen resultado, figurando 
entre los más importantes suscriptores los 
Sres. D. Alfredo Alday, por 1.24¿ obliga-
ciones; D. G. Camino, por 547, y el Banco 
Mercantil de Santander, por 250. 
X u e v a r a z ó n social . - La Sociedad 
«Franco-Españoladeenvases cilindricos», 
establecida en ¡San Sebastián, ha cambia-
do este nombre por el de «Sociedad anó-
nima española madera comprimida», en-
cargándose de la liquidación de todas las 
cuentas de aquélla, a cuyos negocios dará 
gran impulso. 
E l capital social de la Compañía se ele-
va á pesetas ¿UO.uüü. 
Al frente del Consejo de Administración 
figura el Sr. D. Erancisco Echeguren. 
N u e v a Sociedad. Con domicilio 
en esta corte se ha constituido una nueva 
¡Sociedad minera denominada L a carbo-
nera de L s p i t l , para arrendar varias mi 
nas de hulia que, en la cuenca de Espiel 
y Eélmez, posee la Sociedad La ibei ia. 
Cuenta con un capital de ¿5U.UUU pesetas, 
dividido en 1.00U acciones de 2ÒÜ pesetas, 
y ademas otros 20Ü tiiulos de aportación, 
siu valor determinado. 
Figuran en el Consejo de Administra 
ciou D. Andrés Mellado, presidente; don 
Juan Mauiiél Delgado, Administrador, y 
D. Manuel Mateo, Secretario. 
S n c m s a l del B a n c o E s p a ñ o l 
del K f o de l a F i a t » . - El Banco Espa-
nol del Rio de la Plata tiene acordado, 
previos los estudios oportunos, establecer 
en Madrid una sucursal. 
Las operaciones á que se dedicará prin-
cipalmente serán á las propias de toda 
banca, ó sean giros y descuentos, habien 
do nombrado Uirector al Sr. Coello. 
• • • • • • • M I 
L o s m o t o r e s de gas . 
L a prensa técnica se ocupa con toda 
la atención que merecen, en los expe-
rimentos realizados úitimamente en 
Gottingen sobre los motores de gas, 
cuyo interés no puede desconocerse 
hoy que el mundo industrial tiené la 
vista lija en aquellos mecanismos que, 
indudablemente, ofrecen ventajas no-
tables, tanto sobre los de aceite como 
sobre los de vapor en determinadas 
aplicaciones. 
Las pruebas se verificaron con un 
motor del tipo Deutz, de 10 caballos 
de potencia, y se hizo uso de ambos 
gases de alumbrado y de potencia. 
E l primero de los puntos estudiados 
fué el concerniente á los efectos de 
variar la lubrificación del émbolo y la 
temperatura de las paredes del cilin-
dro. L a lubrificación se principió por 
veiter una gota cada segundo, obte-
niendo una eficacia mecáuica de 0,706, 
y la cantidad de gas consumida por 
caballo indicado y hora de 20 y medio 
pies cúbicos. L a lubrificación se fué 
gradualmente aumentando hasta que 
el aceite caía en un chorro continuo, 
momento en el cual el efteto mecánico 
se había elevado hasta 0,79, siendo el 
gasto de gas de 18,3 pies cúbicos por 
caballo indicado y hora. L a carga del 
motor fué sensiblemente la misma en 
todo el tiempo del ensayo. 
L a notable disminución obtenida en 
el gasto del gas al aumentar ei lubri-
ficante, se explica suponiendo que unva 
parte del aceite se evaporizaba en el 
cilindro y se quemaba en unión del 
gas, hipótesis que parecen comprobar 
ensayos posteriores hechos con mayor 
escrupulosidad. 
En experimentos posteriores,la tem-
peratura de las paredes del cilindro se 
varió desde 16 á 70 grados centígrados 
con abundante aceite, y entre ambos 
límites la potencia calorífica del gas 
fué de 9.648 unidades térmicas ingle-
sas por caballo indicado y hora, lo 
cual parece demostrar que aun á tem-
peraiurasrelativamente bajas, el aceite 
lubrificante puede quemarse y contri-
buir al trabajo realizado por el gas en 
el émbolo. 
Sin negar á estas pruebas su impor-
tancia, debe tenerse, sin embargo, en 
cuenta la dificultad de medir con per-
fecta seguridad el trabajo desarrollado 
por un motor de gas, lo que ocasiona 
errores variables entre el 1 y el 3 
por 100: 
publicaremos, además de las seccio-
nes fijas de costumbre: 
M i n e r a l e s e s p a ñ o l e s , L a 
T e n a r d i t a , por D. José Rodrí-
guez Mourelo. 
E l g a s y el coque de l i g n i -
t o s (estudios de M. de Vqlna). 
A d e l a n t o s r e c i e n t e s e n 
M e t a l u r g i a (extracto de un estu-
dio de Schnabel). 
E l d i q u e f l o t a n t e d e B a r -
c e l o n a (con grabados). 
Y otros originales de interés. 
F e r r o c a r r i l de C a r i ñ e n a á Z a -
ragoza.—La explotación de esta linea 
se veriíica con toda regularidad, habien-
do aumentado los productos de un modo 
considerable, pues los del último ejerci-
cio exceden de los obtenidos en el año 
1890, que fué el de mayores rendimientos 
desde que se abrió ei ferrocarril ai servi-
cio púb.ico. Como consecuencia de ello, la 
üompañia ha aumentado el mínimum de 
7 pesetas anuales por obligación, esti-
puiado en su convenio con los obligacio-
nistas, elevándolo á 10 pesetas por obli-
gación, al mismo tiempo que realiza las 
obras necesarias para establecer un en-
lace entre la estación de Zaragoza y la 
de la Compañia de Madrid á Zaragoza y á 
Alicante. 
F e r r o c a r r i l de l Torio.—Con esta 
Empresa ocurre, en pequeño, lo que con 
la del Vasco Castellano, del que unos ha-
blan muy bien y otros muy mal; y asi 
como el Vasco-Castellano parece que se 
hace, á pesar de todo, celebraremos que 
el ferrocarril del Torio llegue pronto á 
buen término. 
E l 11 de Abril se inauguraron oficial-
mente las obras. Algunos periódicos ha-
blaron hace tiempo de grandes cantida-
des de material acopiado sobre la linea 
y hemos recibido varias cartas del pals 
desmintiéndolo. En el balance de tín de 
Febrero ia cuenta de material figuraba, 
según leemos,con 10.75Ï pesetas, y verda-
deramente no se puede comprar muchas 
cosas cou ese dinero. 
Como las formalidades legales necesa-
rias para dar comienzo á los trabajos no 
se han cumplido hasta hace poco, no tie-
ne nada de particular que la labor reali-
zada sea escata. Cuidando de que los pe-
riódicos amigos no digan más de lo que 
sea debido, y trabajando con fe, podrá la 
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Compañía aquistarse la confianza del país 
y ponerse en condiciones de obtener muy 
favorables resultados. 
E l f e r r o c a r r i l de Z a f r a á Huel -
v a en 19013. —Los ingresos brutos to-
tales alcanzaron \a suma de 2.147.532,98 
pesetas, contra 1.825.504.15 pesetas en el 
año anterior, ó sea e n aumento de pese-
tas 322.028,83, que representan 4,90 pese 
tas por día y kilómetro. Este ingreso total 
en 1902, equivalente á 117,61 por 100 del 
año anterior, da una recaudación media 
por día de 5 883,65 pesetas y un producto 
anual kilométrico de 11.930,73 pesetas. 
En todo el año de referencia circula-
ron, por los 180 kilómetros de la línea de 
Zafra á Huelva, 186.706 viajeros y se 
transportaron en pequeña velocidad 
275.128 toneladas de mercancías. 
Ascendieron los ingresos obtenidos por 
tráfico de gran velocidad à 400 315,64 
pesetas, y á 1.747.217,34 pesetas los de 
pequeña velocidad, según el siguiente 
detalle: 
GRAN VELOCIDAD 
Pesetas. 
Viajeros 
Equipajes 
Perros 
Mensajerías y valores..... 
Carruajes 
Caballos y ganados 
Depósito de equipajes 
Recaudaciones suplementa-
rias . 
Almacenajes. 
Total 
274 921,62 
1.840,30 
328 
122.180,83 
28,80 
497,33 
4,34 
284,72 
229,69 
400.315,61 
PEQUEÑA VELOCIDAD 
Mercancías 1,656.646,80 
Carruajes 225,74 
Caballos 471,75 
Ganados 15.686,02 
Recaudaciones suplementa-
rias 71.938,15 
Almacenajes 2.248,88 
Total . 1.747.217,34 
i" E l aumento fué general en todos los ren-
glones del tráfico y, á juzgar por las ci-
fras correspondientes a los primeros me-
ses del año actual, es de suponer que 
continúe durante ly03. 
R a m a l de E l o r r i o . - Comunican de 
Durango que una máquina de la línea 
del ferrocarril Central de Vizcaya ha 
recorrido ya diferentes veces el nuevo 
ramal de Elorrio, hasta las minas llama-
das de Axpe Arrázola. 
Este nuevo ramal, propiedad déla Com-
pañía del ferrocarril de Bilbao á Duran-
go, se inaugurará para el transporte de 
minerales, según tenemos anticipado, en 
el actual mes de Mayo. 
Se tiene por seguro que el importante 
movimiento de viajeros y mercancías que 
produce la comarca y pueblo de Mondra-
gón afluirá á la nueva linea, á la que 
proporcionará bastante tráfico, debido 
principalmente á la facilidad üe acceso 
de la estación de Arrázola, en contra de 
las dificultades que tienen los carros para 
subir á la de Zumárraga, por la penosa 
pendiente que ésta tiene. 
Una Comisión del Consejo de Adminis-
tración de la Compañía es esperada para 
inspeccionar la nueva línea y conocer el 
eetado en que se encuentra, á fin de pe-
dir inmediatamente el permiso corres 
pendiente para abrirla á la explotación. 
« * * 
T r a n s f e r e n c i a de c o n c e s i ó n — 
Ha sido aprobada de Real orden la trans-
ferencia que en favor de D. Rafael Caro 
y Medina ha hecho D. José Batlle y Her-
nández de sus derechos eventuales como 
peticionario de la concesión de una red 
de tranvías que, partiendo de Sevilla, se 
dirijan: uno á San Juan de Aznalfarache; 
otro á Castilleja de la Cuesta y Ginés, y 
otro por Camas hasta Santiponce. 
«jai «¡asa ^ ^Ti^a^i^at^g^^aa^8^^ 
tSpï mi^^S^v^yTV^ ii">il·'iiii"ii"iii"iii"'ii'i'il·"iiu·i|i|iii'"i|i"r·iiiiii|llii|"ii,l|iil,|t 
—^ Intenciones y 
perfeccionamientos. # -
H o r n o in tens ivo . Según nuestro 
colega Indus t r ia é Invenciones, M. J . del 
Mármol ha dado á conocer en la Asocia-
ción de Ingenieros, procedentes de la Es-
cuela de Liége, un horno intensivo de su 
invención, cuya disposición nos parece de 
todo punto interesante por su sencillez. 
Es cosa sabida que los horuos actuales 
tienen muros y bóvedas lisas por el inte-
rior, lo cual es un defecto, porque los 
gases procedentes de la combustión co-
rren paralelamente de extremo á extremo 
del horno sin mezclarse. Si en lugar de 
ser lisas estas superficies fuesen rugosas, 
abolladas, con cabidades y relieves, como 
los alveolos de un panal, los gases, en 
trando en estas cabidades y saliendo des-
pués por efecto del tiro, siguiendo una 
diagonal, chocarían entre sí y se mezcla 
rían íntimamente, con lo cual, aumentan-
do el contacto de los gases, se favorecería 
la combustión, produciendo un calor más 
intenso con la misma cantidad de com-
bustible. 
Para construir hornos que reúnan estas 
condiciones, es preciso que el obrero ten-
ga cuidado de poner los ladrillos con irre 
gularidad, de manera que formen entran-
tes y salientes. Después de colocados los 
primeros ladrillos, el albañil irá tan á 
prisa como si fuese una pared lisa. 
El gasto de combustible es poco más ó 
menos el mismo que con los hornos co 
muñes, ya sean de reverbero, de fusión, 
etcétera. 
Los resultados obtenidos en esta clase 
de hornos son verdaderamente interesan-
tes; con un pequeño horno de ensayo 
para fundir vidrio, cuya parrilla tenía 1,10 
por 0,70 metros de superficie y la chime-
nea 15 metros, cuando tenía las paredes 
lisas, la fusión duraba de nueve á diez 
horas, mientras que si las paredes tenían 
huecos, la fusión no duraba más que de 
unas dos horas y media á tres; es decir, 
tres ó cuatro veces menos. Los muros y 
bóvedas estaban al blanco centelleante. 
Varios ensayos practicados con un hor-
no metalúrgico han dado por resultado 
obtener un calor más vivo, un calenta-
miento más rápido de los lingotes y una 
temperatura sentiblemente igual en toda 
la segunda mitad del homo. 
Con estos hornos se obtiene un aumento 
de producción que se evalúa en un 30 
por 100 con el mismo consumo de com 
bustible y la misma mano de obra. 
Como los gastos de transformación de 
un horno ordinario en un horno de este 
sistema son sumamente pequeños, y los 
resultados obtenidos parece que son ex-
celentes, no dejaría de tener interés para 
las empresas metalúrgicas el ensayar la 
transformación al cambiar el reve^tímen-
te interior de algún horno. 
* * * 
.Enfr iamiento del agina por pul-
v e r i z a c i ó n . — E n la industria son mu-
chos los casos en que hay que enfriar 
agua en grandes cantidades, y económi-
camente, ya sea para aprovechar de nue-
vo el agua de condensación de las máqui-
nas de vapor, ya para enfriar agua que 
se ha utilizado como refrigerante, y que 
después de fría puede volver á servir 
para el mismo objeto. 
Para esto se emplean en muchos casos 
torres de refrigeración, ó bien se deja 
expuesta el agua al aire libre en depósi-
tos de gran superficie, y modernamente 
se emplea también mucho el procedimien-
to de pulverizar el agua, que de este . 
modo se enfría con mucha rapidez. 
La revista I r o n and Coal Trades lie-
view describe un sistema de pulveriza-
dores muy sencillo y barato y que parece 
da excelentes resultados. Consiste en dis-
poner las boquillas con dos orificios de sa 
lida cuyos ejes formen ángulo recto, 
como en los mecheros de gas. Los dos 
chorros de.agua que salen á presión por 
estos orificios chocan entre sí y se pulve-
rizan, presentando, por lo tanto, el agua 
que sale por esta boquilla, una superficie 
de enfriamiento considerable. 
De este modo se pierde una parte del 
agua, que es la que se evapora, y por su 
evaporación enfría el resto, pero esta 
pérdida no es tan considerable, aproxi-
madamente 1/30 del volumen total, y vie-
ne compensada con creces por la rapidez 
del enfriamiento. 
La primera aplicación que se ha hecho 
de esios pulverizadores ha sido en los es-
tablecimientos de Gjers, Mills y C.ft, en 
donde se enfría por este procedimiento uii 
volumen de 140 á 180 metros cúbicos por 
hora. Los resultados han sido muy satis-
factorios, y han sido la causa de que al 
cabo de poco tiempo se hiciesen otras ins-
talaciones de este mismo sistema. Una de 
ellas es la de los tranvías de Greenwich, 
en donde se enfrían 2i0 metros cúbicos . 
por hora. 
* * « 
Horno de pnde lar oscilante.— 
M. G. P. Roe ha presentado al American 
Instituten o f M i n Ingeneer una interesan-
te máquina de pudelar oscilante. El ar-
mazón de los hornos está constituido por 
dos placas sostenidas por dos ejes huecos 
horizontales entrelazados con otras pie-
zas metálicas también la solera y la chi-
menea. Fijas á las placas hay dos crema-
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leras semicirculares que engranan con 
piñones movidos por una màquina, cuyo 
movimiento puede invertirse fácilmente, 
lo cual permite hacer girar el conjunto 
unos 65 grados en cada sentido. La cale-
facción se hace con petróleo ó con gas 
que llega por los ejes huecos; el enfria-
miento de la paredes se hace por circula-
ción de agua. 
Alicante. 
En el término municipal de Aspe y 
Hondón, D. José López Olivares ha solí 
citado 12 pertenencias mineras, con el 
nombre de «Tolomo», hierro. 
Badajoz. 
En el término municipal Azuaga, la 
Sociedad / lomos', Azuaga y Mestanza ha 
solicitado una Homasía con el nombre de 
«Demasía á 2.° San Daniel», plomo; la 
Sociedad de Peñarrolla, demasía con el 
de «Demasía á San Fernando 2.°», plomo; 
la Sociedad Plomos de Azuaga y Mestan-
za, demasía con el de «Segunda Demasía 
á 2 0 San Daniel», plomo; en el de Cabeza 
de Vaca, D. Mariano Villalonga, 18 per-
tenencias mineras con el nombre de «Ju-
ila», carbón; en el de Fuente de Cantos, 
D. Antonio Sesares de la Llave, 21 con el 
d© «Poderosa», hierro; en ei de Monaste-
rio, D. Juan S. Mardugall, 120 cou el de 
«Abundancia», hierro. 
Baleares. 
En el término municipal de San Juan 
ü. Antonio Jaune Ferrer ha solicitado 
(D.) 12 pertenencias mineras con el nom 
bre de «Catalina», lignito; D. Juan Mi-
guel Sureda, 20 con el de «San Alonso», 
lignito. 
Burgos. 
En el término municipal de Contreras 
D. Juan José Urrutia hasolitado 8 perte 
nencias mineras, con el nombre de «Da-
niel», carbón; en el de Sotoscueva, Doña 
Emilia Barrueta Gil, 50 con el de «Nues-
tra Señora del Pilar», hierro; en el de Te-
jada, D. Tomás Goldsrworthoy, 40, hulia; 
en el de Merindad Monlija D , Sociedad 
Lasa Ostalaza é Yceta, 20 con el de «Se-
cos, hierro. 
Cádiz. 
En el término municipal de San Fer-
nando, D. Fortunato Fernández ha soli-
citado 200 pertenencias mineras con el 
nombre de «Mattulde Caiguet», cinabrio. 
Castellón. 
En el término municipal de Valla de 
Uxó, D. Juan Campoy Méndez, ha solici-
tado - O pertenencias mineras con el nom-
bre de «San Juan», hierro; en el de Lu-
cena, D Francisco Poscar Nevot, dema-
sía con el de «Segunda Demasía A Bien-
venida», hierro; en el de Begis y El Toro, 
I). Adolfo Muedra Soria, 48 pertenencias 
mineras con el de «La Plomífera Espa 
ñola», hierro; en el de Teresa, D. Honorio 
Isach Muñoz, l i con el de «La Esperanza» 
carbón. 
Gerona. 
En el término municipal de Plandas y 
Rivas ha solicitado 131 pertenencias mi-
neras, con el nombre de «Ampliación A 
la Ventola», de mineral de hierro; en el 
de Espolla, D. Juan Brugat. 16 con el de 
«Ginés», hierro, y 12 con el de «Narciso», 
hierro; en el de Viure, los Sres. Gironès 
y Henrich, 300 con el de «Gironda». 
hierro. 
Guipúzcoa. 
En el término municipal de Andoaín, 
D. Pablo Mura ha solicitado 24 pertenen-
cias mineras con el nombre de «Asun 
ción», de mineral de hierro; en el de 
Anocta, D. Pedro Santamaría, demasía 
con el de ^Demasía á Venus», hierro; en 
el de Aya, D Rafael Galatas, 24 con el 
de «San Braulio», hierro; en el de Eldua-
yen y Berástegui, 20 con el de «Amplia-
ción á Animas», hierro; en el de Irún, Don 
Juan Barruechea, 12 con el de «Mucho 
Ojo», hierro; en el de Oyarzun, D. Anto-
nio Navarro. 12 con el de «San Daniel», 
hierro; en el de To'osa, D. Luis Ayesta-
r&n Irazueta, 50, hierro. 
Reformas en Madrid. - E l Alcal 
de Presidente ha sometido al Ministro de 
la Gobernación un plan de reformas que 
comprende los siguientes extremos: 
Construcción del colector y red de al-
cantarillado en las secciones de más im-
portancia y A reserva de consignar la can 
tidad necesaria para el completo de la 
obra en otro presupuesto extraordinario, 
10 millones de pesetas. 
Reforma de pavimentos y regulariza-
ción de rasantes, 10 millones de pesetas. 
Proyecto de reforma de la prolongación 
de la calle de Preciados y enlace en a 
plaza del Cál ao con la calle de Alcalá, 
8.805.948 pesetas 
Construcción de mataderos y mercados 
de ganados, 8 mi Iones de pesetas. 
Construcción de dos mercados de abas-
tos, 3 millones de pesetas. 
Adquisición de diez solares con destino 
á edificios municipales de distrito, un mi-
llón de pesetas. 
Construcción del Asilo de Nuestra Se-
ñora de la Paloma, 3.323.936 pesetan. 
Para realizar el plan se proyecta hacer 
un empréstito y se procura una ayuda 
del Estado, que consiste en la rebaja de 
tres millones de pesetas en el cupo de 
Consumos, con cuya cantidad se atende 
ría al pago de intereses y amortización 
del empréstito. 
Como puede verse, este plan de refor 
mas difiere mucho de los anteriormente 
publicados, los cuales murieron todos en 
agraz. Nosotros celebraríamos que se hi-
ciera más y se proyectara menos. 
Liga de Accionistas y Obliga-
cionistas de {Sociedades anóni-
mas.—Por iniciativa de una de las per 
sonas que mayores esfuerzos han hecho 
en estos últimos años por la creación de 
nuevas empresas, apareció primero en la 
Gaceta Financiera y después en EL Eco-
nomista H apaño Americano una excita-
ción á constituir 1H Liga de Accionistas y 
Obligacionistas de Sociedades anónimas, 
que recabe del Gobierno la defensa de 
sus intereses contra la gestión de admi-
nistradores ineptos ó infieles Esta Liga 
realizará una campaña activa y enérgica 
hasta conseguir: 
1 0 El cumplimiento del art 157 del 
Código de Comercio, que manda á las So-
ciedades anónimas publicar en la Gaceta 
de M a d r i d el balance mensual de sus ope-
raciones. 
2. ° Que los balances ofrezcan toda la 
claridad y la exactitud de valores necesa-
ria, para que pueda formarse juicio exac-
to de la situación que representan. 
3. ° Que se cree un Cuerpo de Inspec 
tores para que, en todo tiempo y ocasión 
y á petición de accionistas ú obligacionis-
tas interesados, puedan hacer la más es-
crupulosa investigad n de las operacio-
nes industriales y actos administrativos, 
el examen de la "contabilidad y la docu-
mentación de las Sociedades anónimas, y 
la comprobación de la * preoiación de los 
valores mobiliarios y de todas clases he-
chos por los administradores en los ba-
lances. . 
4. ° Que ningún balance general ó de 
fin de año pueda ser presentado en Junta 
general de accionistas sin que antes haya 
sido verificado j escrupulosamente exa-
minada la gestión administrativa de todo 
el año, por los Inspectores oficiales, que 
deberán presentar el informe de su ins-
pección 
5 0 Que en los casos en que después de 
cubiertas todas las atenciones de la ex-
plotación y cargas sociales del año, y 
después de deducidas las reservas esta-
tutarias no pueda idstribuirse á los accio-
nistas una cantidad igual ó mayor del 
equival ^te del 6 por 100 del capital libe-
rado, los accionistas tendrán el derecho 
de mandar practicar, por los Inspectores 
oficiales, la investigación de operaciones 
realizadas en el año correspondiente y los 
dos anteriores á éste asociándose al Ins-
pector uno ó más accionistas, y 
6.° Que en los casos en que la negli-
gencia, imprevisión, ineptitud ó mala fe 
notorias de los administradores irrogue 
daños ó perjuicios á la Sociedad que ad-
ministran, estén obligados á indemni-
zarlos. 
Con estas bases, EL Economista Hispa • 
no-Americano ha convóca le una reunión 
en sus oficinas para acordar sobre el 
asunto, nombrar las correspondientes co-
misiones y preparar á la constitución de 
la Liga. 
* * « 
l ia industria corchotaponera 
en Catalufta. - Según recientes datos, 
la exportación de tapones en 1902 fué de 
29.300.000 pesetas, ó sea 8.200.000 menos 
que en 1901. 
l ia contr ibución industrial y 
las azucareras —Con motivo de una 
instancia de los fabricantes de azúcar de 
caña solicitando se deje sin efecto la Real 
orden de 20 de Octubre último, y que se 
reduzca en un 20 por 100 la cuota que 
satisfacen por contribución industrial, 
mientras dure la crisis por que atraviesa 
la industria azucarera, el Consejo de Es-
tado ha informado sobre el asunto, mere-
ciendo la aprobación del Ministro de Ha-
cienda su dictamen. 
Dicho alto Cuerpo propone: 
1.0 Que procede cumplir la Real orden 
de 20 de Octubre de 1902, dictada para 
subsanar la omisión advertida en la de 23 
de Diciembre de 1901, en los términos en 
que part© del texto propio de la misma 
fué publicado en la Gaceta del 31 del ci-
tado mes de Octubre de 1902; y 
2.° Que seria equitativo hacer exten-
sivo á los productores de azúcar de caña 
la rebaja de cuota concedida transitoria-
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mente á los de azúcar de remolacha por 
la Real orden de 4 del repetido mes de 
Octubre de 1902. 
Debe entenderse que la rebaja de cuota 
á los fabricantes de azúcar de caña tiene 
el mismo carácter transitorio que la otor-
gada á los fabricantes de azúcar de re-
molacha. 
Obituario.—Han fallecido: D. Be-
nito Zurita Nieto, Secretario de la Cámara 
de Comercio de Madrid y Director de la 
Gaceta Mercanti l é I ndus t r i a ' , y D. Ma-
riano Vela, Director de E', Financiero. 
Descansen en paz. ç 
v 
E l «trust> del acero en los E s -
tados Unidos. -Según la Memoria de 
este poderoso Sindicato, el beneficio neto 
obtenido en el pasado ejercicio fué de 
133.308.76i dollars, que después de per 
mi tir reembolsos de obligaciones, amorti-
zaciones diversas y p'igo d intereses, ha 
producido un dividendo de 7 por 100 para 
las acciones privilegiadas, y de 5 por 100 
para las ordinarias. 
La producción obtenida ha sido de 1G 
millones de toneladas do mineral, 9 y me-
dio de cok, 8 de fundición y 9 y medio de 
acero. 
Los pedidos en el año actual exceden 
en cerca de un millón de toneladas á los 
del precedente. 
* 
* * 
Congreso q u í m i c o de B e r l í n . -
En el V Congreso químico de Berlín el 
Dr. Goldmichdt es el encargado de tratar 
la cuestión de la electrometalurgia del 
hierro. 
* 
* * 
Congreso de mineros . En los 
días del 21 al 26 de Septiembre se verifi-
cará en Viena un Congreso general de 
mineros, según acuerdo tomado en la úl 
tima Asamblea de Tplitz en 1899. 
Las adhesiones deben dirigirse antes 
del 1.° de Septiembre al Comité* f a r den 
AUgemeinen B e r m a n n ü a g Wien 1903 
(I, Nibelungengasse 13), remitiendo una 
cuota de 15 coronas, que da derecho á 
visitar las principales industrias y talle-
res de Viena y sus alrededores. 
El programa de los trabajos se enviará 
á los congresistas y se hará público opor-
tunamente. 
L a s m i n a s de B a h a m o n d e . — 
Han llegado á Coruña los primeros vago 
nes conduciendo mineral de hierro de 
Bahamonde. 
El mineral fué conducido al muelle de 
la Palloza, donde estaban esperándolo 
para solemnizar el acto numerosas repre. 
sentaciones. 
Sobre varias plataformas había sido 
oolocado el mineral y su llegada fué re 
cibida con aplausos. 
En el vapor CotWo se enviaron mués -
tras del mineral á Rotterdam, Hamburgo 
y Amberes. 
* * 
L·os bil letes del B a n c o - L a Liga 
de defensa industrial y com3rcial de Bar-
celona ha recibido una Real orden del 
Ministerio de Hacienda, en la que se dice 
que el Gobierno de S. M tendrá en cuenta 
en momento oportuno las indicaciones de 
la Liga respecto á la unificación de los 
tipos de los billetes de Banco, á fin de 
evitar en lo posible la falsificación de los 
mismos. 
R e g i s t r o de c o n t r a t a c i ó n de 
fincas.—Decididamente el 1.° de Junio 
próximo comenzará á funcionar en la 
Asociación de Propietarios de Madrid el 
Registro de compra, venta é hipotecas de 
fincas urbanas y rústicas y dá informi-
cienes referentes á dicha contratación. 
Se sabe ya que muchos propietarios es-
tán resueltos á valerse exclusivamente 
de e^ te nuevo organismo en los casos co-
rrespondientes, para evitarse la interven-
ción de ciertos intermediarios que en 
ocasiones estropean los negocios y causan 
no pocas molestias á los interesados, per-
judicando al propio tiempo á los agentes 
y corredores de reconocido crédito y for-
malidad probada. 
Impues to sobre u t i l idades á 
las minas . —En virtud de una consulta 
elevada á la superioridad respecto á si 
están ó no sujetos al impuesto de utilida-
des los dividendos que reparten las Socie 
dades especiales mineras, la Dirección 
general de Contribuciones, en atención á 
que el C ^ di^ o de Comercio sólo reconoce 
tres formas de constitución k las Socieda-
des ó Compañías mercantiles, ó sea la 
regular colectiva, la comanditaria y la 
anónima, pudiendo estar representado el 
capital social de estas do-! últimas por 
acciones ú ocros títulos equivalentes, bajo 
las reglas que establecen los artículos 160 
y siguientes del citado Cuerpo legal, ha 
acordado que las acciones de las Compa-
ñías mineras constituidas en forma anó 
nima ó comanditaria por acciones se ha-
llan sujetas al impuesto del 2 por 100 
sobre el importe de los dividendos que 
perciben. 
En su consecuencia, las Sociedades 
mineras constituidas por acciones, bien 
se las denomine anónimas ó bien especia-
les, deberán presentar ineludiblemeate 
en la Administración declaraciones jura-
das trimestrales ajustadas al modelo nú-
mero 1 del Reglamento sobre utilidades, 
en que se hagan constar las cantidades 
abonables por dicho concepto á partir del 
segundo trimestre de 1900, en que se creó 
el impuesto, hasta la fecha, viniendo asi • 
mismo obligados los directores, gerentes 
ó representantes de las referidas Socieda 
des, á presentar también en dicha oficina 
el balance ó Memoria anuales respectivos 
del indicado período de tiempo, como 
igualmente certificaciones expresivas de 
las cifras de todos los saldos deudores y 
acreedores de las diversas cuentas que se 
deben liquidar en la de «pérdidas y ga-
nancias», aunque por acuerdo de las So-
ciedades se dé á aquellos saldos otra di-
ferente aplicación, y sin perjuicio de que 
se reclame cualquier otro documento que 
la Administración necesite para compro-
bar la exactitud de las declaraciones. 
P e r s o n a l de minas.—Ha sido de-
clarado supernumerario el ingeniero don 
Rafael Palacios del Valle. 
—Ha sido autorizado para ejercer la 
profesión de Ingeniero de minas en Es-
paña, D. Francisco Zaragüeta y Bengo-
chea, de la E-'cuela de Lieja. 
—Ha sido designado para prestar ser-
vicio á las órdenes de D. Francisco Po-
blet, Ingeniero destacado en Linares, el 
Auxiliar facultativo D. EmilioCaravantes. 
— En la vacante producida por jubila-
ción del Sr. Sendra, ha reingresado en el 
Cuerpo el Ingeniero D. Manuel Rey. 
—En la vacante producida por salida 
del Cuerpo del Auxiliar facultativo don 
Casiano Zufiria, han ascendido á Auxilia-
res segundos D. Leopoldo Elizalde y don 
Félix Julián Fuentes, supernumerario, y 
D. Luis Navarrete. y ha ingresado como 
Auxiliar tercero D. José Luis Celorrio. 
—En la vacante producida por jubila-
ción del Auxiliar Sr. Reyes hm ascen-
dido: A, Auxiliar mayor, D. Mateo \renas, 
á Auxiliar primero, D. Enrique Pérez 
Ortego; á Auxiliar segundo, D. León 
Coullant, y ha ingresado como Auxiliar 
tercero, D. Olmas Rodríguez de la Vega. 
—Ha sido declarado supernumerario el 
Auxiliar segundo D. Benigno Rodríguez. 
—En la vacante producida por decla-
ración de supernumerario del Ingeniero 
D. Rafael Palacios del Valle, ha ascendí 
do á Ingeniero 2 0 oficial 1.° D. Manuel 
Beltrán de Heredia. 
-Han sido destinados los Auxiliares 
faculcativos D. José Ruiz Celorrio á Léri-
da, y D Dimas Rodríguez á G lipúzcoa. 
—Ha sido declarado supernumerario el 
Vuxiliar facultativo D. Rodrigo Varo. 
E l representante en Madrid de la Com-
pañía de Río Tinto D. fosé Valero Hervás, 
ha sido nombrado Vocal de la Junta para 
la reforma de los impuestos y legislación 
de minas. 
Magnif ica o c a s i ó n . 
Locomotoras en estado de nuevas, de 2 
á 25 toneladas, varios anchos, baratísi-
mas. José L . Ballester, Apartado núm. 4, 
Granada. 
Imp. de R. Rojas, Campomanes, 8.—Teláf. 316. 
O 
p m n u s i i i 
DE FUNDICIÓN ACERADA 
O*1 * RESISTEN LOS FUEGOS MÁS VIVOS Y FORZADOS 
Son las parrillas más económicas y de mayor duración 
" ' . - m m , ¡111 ¡ t o o , i m n m m u m pedro, n 
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Société Anonyme 
W e s t i n j f h o u s e 
Fábricas en el Hávre y 5evran. 
D i r e c c i ó n en E s p a ñ a : M a d r i d , C a l l e A t o c h a , 3 3 . 
_ . , . „ Casas en el Extrangero: 
Pfnsburgh *' ^  The ,Brítish Westinghouse Electric & M'fg. Co., f S t e MífifakerC0^PíttuSbu^h* Wesünghoííe^kctrícítàts Actiengescllschaft, Westinghouse Machine Co., Pittsburgh. Berlín 
Westinghouse Brake Co., I/td., London. Société Anonyme Westinghouse, St. Petersburgfi. 
Capital total: 500,000,000 de Francos. 
A p a r a t o s e l é c t r i c o s . 
Dinamos y Motores de corriente conlinua y alterna-
tiva. Equipos completos para tranvías. Transformadores 
estáticos, trasformadores rotativos, motores encerrados 
para Minas y Molinos. 
l i O G o m o t o r a s e l é c t r i c a s . 
Motores protegidos 
contra polvo. 
Máquinas de Extracción 
eléctricas. 
p p e n o s C l l e s t i o g h o a s e 
para ferrocarriles de vapor y eléctricos, ferrocarriles 
económicos y tranvías. 
B o m b a s 
de acción directa, á vapor, para aire, vacío y agua, 
bombas para toda clase de aplicaciones. 
C o m p r e s o r e s 
combinados con motores eléctricos para frenos y usos 
industriales. 
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Precios extranjeros. 
Hierro. 
Middlesbroug-h, sh. 46/1. 
Warrants en Glasgow, 52/3. 
Lingote de hematites, nominal. 
Cobre. 
Chile, contado, £ 60-10. 
A tres meses, 60-10. 
Best Selected, 65. 
Electrolítico, 00 00. 
Zinc. 
Marcas ordinarias, 22-7. 
Especiales, 22-15. 
Laminado Silesia, 25 á 25-10. 
Plomo. 
Español desplatado, 12-0. 
Estaño. 
Estrecho. 137-5. 
Inglés, 138. 
Barritas, 139. 
Antimonio, £ 28. 
Níquel, 4,50 frs. kilo. 
Aluminio. 
Lingotes, 3,60 frs. kilo. 
Manganeso. 
1. a por unidad, 10. d. 
2. a por id., 8 */,. 
3. a por id., 7 Va. 
Mercurio. 
Frasco: 8-12 6. 
Plata. 
Onza standard, 24 Ve-
Fosfato. 
Florida, 77 á 80 por 100, unidad, 7 \ d 
Cambios con el extranjero. 
París; Beneficio alpapel, 36,00porl00 
Londres: 34,22 ptas. la £. 
& Precios españoles. 
Hierro, 
Bilbao: Carbonato 1.a, de 12/3 á 12/2. 
» 2.a. de 10/4 á 11/5. 
Rubio 1.a, de 11/2 á 11/4. 
» 2.a, de 9/3 á 10'5. 
Campanil 1.a, de 11/2 á 11/7. 
» 2.a, de 9/6 A 10/3. 
í| Cartagena: Seco 50 por 100, 5,50 ptas. 
» Manganesífero, 14,50 ptas. 
Plomo. 
Linares : En barras, quintal, 17,50 ptas. 
> Idem pequeñas, quintal, 18,00 
pesetas. 
> Sulfurós 80 por 100, quintal, 
pesetas 12. 
> Carbonates 50 por 100, quintal, 
pesetas 5,00. 
> Alcohol de hoja, quintal, 16,00 
pesetas. 
Cartagena: Barras, quintal, 16,94 ptas. 
> Galena de h., quintal, 11,50 
pesetas. 
> Sulfurós Linares, quintal, pe-
setas 9,50. 
> Carbonates 50 por 100, quin-
tal, 5,75 pesetas 
Plata. 
Cartagena: Onza, 3,31 ptas. 
Zinc. 
Cartagena: Blenda del 30 por 100, los 56 
kilos, 2,50 á 3 ptas. 
> Por cada unidad más, 0,25 
á 0,30. 
> Calamina del 25 por 100, los 51 
kilos, 1.60 ptas. 
» Por cada unidad más, 0,00. 
Manganeso. 
Carbonates 40 y 15 por 100 sílice f. b. 
Huelva, ton., 33 ptas. 
Azogue. 
A l m a d é n : Frasco, 235 ptas. 
Azufre. 
Á g u i l a s : Los 46 kilogramos, 10 ptas. 
Barcelona: En cañón, los 100 kilogramos, 
pesetas 22 
L a Unión: Piritas del 45 por 100, 9,00. 
Superfosfatos. 
^ Valencia: 16 á 18 por 100,100 kilogramos, 
f pesetas 11. 
Torales. Planchas, Alambres, Ba-
rras y Tubos de cobre y latón. 
Tubos forrados de latón 
y adornos para camas. CÜBIERTOS DE METAL BL4MC0 
Y PLATEADOS 
Chapas aplomadas. Chapas gal-
vanizadas. Hojas de lata. Estaño 
Hierros, Aceros, 
Aceites minerales para el engra-
se de maquinaria. 
Carbones, materiales para minas, 
etc., etc. 
" ifficE des m w i 
AGENCIA DE PATENTES | 
¡5 ANTIGUA CASA LE COQ g 
L Ouvinage, sucesor. 
Antes: rué des Princes (pla-
ce de la Monuaie). 
Ahora: 8-10, place de Brou-
ckere. 
BRUXELLES 9 
Banco: UNION DU CRÈDIT S 
m Teléfono 2.499. uj 
K ALMACÉN Y EXPOSICIÓN DE MODELOS 9 
uj Qual ara Foln, 21. m 
B Obtención de patentes de invención y re- in Ln glstro de marcas de fábrica en todos los rj| [Jj países —Compra y venta de patentes.— Sj |u Constitución de Sociedades. ln ln Informes gratuitos —Referencias inme- ru [j| jorables. Administración del Journal des |y pj Inventeurs (Bolsa de la Industria), perió- |n ln dico repartido gratuitamente en todo el nJ (Jj mundo, á razón de 10 000 ejempla.-es men- |{j ni suales. üj 
CONSIGNACIONES, DESPACHOS DE ADUANA 
T R A N S P O R T E S PARA T O D O S D E S T I N O S S 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES i 
SEGUROS MARITIMOS. AGENCIA DE MINAS Y MINERALES 
U i É HULLERA 
Y METALURGICA 
de ASTURIAS 
2 » BERTRANI».—Sevil la . Padre Marchena, 1. € 
1. Juan Miró Trepat 
GERENTE 
Luis Homs Moncusi 
DISECTOR TÉCNICO 
MIRO TREPAT & C. SDAD. EN CTA. 
CONTRATISTAS — CONSULTORES — INGENIEROS — ARQUITECTOS 
Proyectos, Presupuestos y construcciones de toda clase 
f 
de obras á precio alzado garant ido. 
rr6 BARCELONA ^ f g ^ ' Oficinas: Mallorca, 346 Teléfono 1 
Minas de MOSQUITERA, 
SAMA, LA JUSTA, MARÍA LUISA 
Y SANTA BÁRBARA. 
Explotación y exportación de toda 
clase de carbones minerales. 
Correspondencia al Director de la Sociedad. — GIJÓN 
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T I L L E I E S DE ( i l S T i i e C I Í I DE B A S C U L A 
Y 
A R C A S P A R A C A U D A L E S 
E s p e c i a l i d a d e a B Á S C U L A S p a r a c a r r o s , v a g o n e s y v a g o n e t a s . 
B A S C U L A S I M P R E S O B A S e n t o d a s c i f r a s . 
V I U D A D E J U A N P I B E R M T 
T a l l e r e s : P a r l a m e n t o , 9 . || Despacho : A v i ñ ó , 8 y 1 0 . 
0 r 
T Á Í Í G Y E S L I M J T E D 
52, Gran Vía, 52, BILBAO 
: JAIME IBAÏ1EY 
Máquinas de vapor, Motores á Gas, Calderas, Bombas á i 
i vapor de acción directa, Grúas, Gatos, Poleas diferenciales, j 
j Aparatos hidráulicos. Maquinaria para talleres. 
WiTERIAL P A M FERROCARftILES Y MINAS 
Máquina de vapor Butavand (B. S. G. D. G.) 
Motores á gas, petróleo, bencina y alcohol. 
Purificadores de aguas de alimentación. 
J O S É L U I S B A L L E S T E R 
Ingen iero , Represen tan te -
Apartado n ú m . 4 — G R A . N A D A 
A. LESCHEN AND SONS ROPE C. 
St. L0U1S (Estados Unidos) 
L a m á s grande manufactura con patentes Leschen, para const rucción de TRAN-
VÍAS AÉREOS de carga y descarga a u t o m á t i c a . 
PUENTES COLGANTES para instalaciones de gran resistencia. 
CABLES de acero, hierro de Suecia y fibra de Manila, para minas, planos inc l i -
nados, t r a n v í a s y la Marina. 
APARATOS DE ENGANCHE y ajustes para cables de alambre y ñ b r a . 
ALAMBRES es tañados y galvanizados de todas dimensiones, para vientos y sus-
pens ión . 
• 
Se fac i l i tan grat is proyectos y presupuestos. 
• 
Delegación en España: SANTAMARINA COMPANY 
MADRID —Lagasca , 5 
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LÁMPARAS DE ARCO, CARBONES PARA LAS MISMAS 
Lámparas incandescentes de todas olases 
Tóltmetrofl ampertfmcros, wi»ttm«»tro«i» e* 
C O N T A D O R E S " L U X * 
Aprobados por Real decreto. 
Aparatos 
para 
alumbrado. 
Motores, 
Cables, 
K i l o s , 
S F lex ib les , 
Cobre 
^ desnudo. 
i 
P 
Portalámparas. Interruptores 
Conmutadores, Cortacircuitos. 
Enchufes. 
Contrapesos 
6 ^ 
TIMBRE 
T sléfonos de todos 
los sistemas. 
A P A R A T O S D E M E T A L 
CUADROS i i 
^^Conmutadores 
PULSADORES 
P I L A S 
HILO DE TIMBRE 
C r i s t a l e r í a p a r a luz e l é c t r i c a . 
F I G U R A S A R T Í S T I C A S P A R A L U Z E L É C T R I C A 
i 
F á b r i c a de A r t í c u l o s E s m a l t a d o s 
Y I M D O I BÜRBANO 
Casa introductora en España de la industria 
de esmaltación. 
RÓTULOS esmaltados de todas formas y dimensiones hasta 2 m. X 0,90 m. 
ESMALTACIÓN sobre encargo de cualquier objeto en fundición y chapa de hierro. 
Sección de galvanoplastia especial para el niquelado y pulido mecánico . 
Art ículos de hierro fundido con baño de porcelana y especiales para construccio-
nes.— Cubetas ó tazas para escusados.— Fregaderas rectangulares y triangulares.— 
Válvulas para d e s a g ü e s . — Mirillas de puertos. — Fuentes para patios y habitacio-
nes, etc., etc. • 
Concesionarios para la fabr icación en E s p a ñ a de BAÑERAS en chapa de acero de 
una sola pieza, esmaltadas interior y exterior mente, que compiten con las hasta hoy 
conocidas de hierro fundido por sus condiciones de 
Poco peso.—No rebajar la temperatura del baño.—Resistir toda clase de 
líquidos ácidos y alcalinos.—Estar esmaltadas por ambos lados.—Ser más 
económicas. Privilegiadas en toda Europa. 
Dimensiones. Peso 42 kilogramos. P í d a n s e precios. 
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^ f í D r P A T E N T P / C j t 
SHEFFlELD INGLATERRA 
U n i v e r s a l . " 
H o l d f a s t "Acmé" 
TODA CLASE DE MAQUINARIA 
PARA MINAS 
AGENTE 
J . W. CHISHOLM. 
P R E C I A D O S , 12, E N T R E S U E L O 
M A D R I D 
MAQUINARIA E N G E N E R A L E L É C T R I C A É HIDRÁULICA 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
DBH DE LH PBESSE 
F O J S r ü É EIST 1879 
LE PLÜS AMEN BOREiü DE COOPURES DE JOÜRHAÜX 
« P o u r è t r e s ú r de ne p a s l a i s s e r é c h a p p e r u n 
j o u r n a l q u i l ' a u r a i t n o m m é , i l e t a i t a b o n n é à 
l ' A r g u s de l a P r e s s e , q u i l i t , d é c o u p e et t r a d u i t 
tous les j o u r n a u x d u m o n d e , et e n fourni t des 
e x t r a i t s s u r n ' impor te que ' s u j e t » . 
Héctor Malol ( Z Y T E , p. 70 et 323). 
« C o n t i n u e z m o i p o n c t u e l l e m e n t F e n v o i d e v o s 
A r g u s , q u i m'ont t o u j o u r s r e n d u de r é e l s s e r v i c e s » . 
( L e t t r e d a m a r q u i s de M o r è s , 1893) . 
L ' A r g u s de l a P r e s s e se c h a r g e de toutes l e s 
r e c h e r c h e s r é s t r o s p e c t i v e s et d o c u m e n t a i r e s qu 'on 
v o u d r a b i e n l u i conf ier . 
L'Argus lit 8 . 0 0 0 journaux par jour . 
É c r i r e 14, rué Drouot, Paris. 
ha obtenido u n g r a n triunfo sobre todas las d e m á s m á q u i n a s para escribir , vendiendo a l Gobierno e s p a ñ o l N O V E N T A Y U N A 
m á q u i n a s durante el a ñ o de 1902. T r a s detenidos ensayos y pruebas en competencia con las pr incipales maquinas p a r a escribir 
se ha concedido á l a Y O S T el pedido mayor que se ha conocido en E s p a ñ a . He a q u í la d i s t r i b u c i ó n dada á las m á q u i n a s adqui -
ridas por el Gobierno. 
Senado. , . 22 
Ministerio de Agricultura 19 
Consejo de Estado i 
Presideocia del Consejo 2 
Ministerio de la Guerra 1 
Obras públicas del Ensanche i 
Dirección general de la Deuda i 
Idem de Contribuciones. i 
Idem de Registros 
Idem de la Guardia civil 
Idem de Telégrafos l 
Pirotecnia de Sevilla. 1 
Junta de Obras del Puerto de Huelva.. l 
Regimiento de Ingenieros.—Logroño.. i 
Comandancia de Ingenieros de Santa 
Cruz de Tenerife 1 
62 
Ventas á plazos y a l contado. 
Dirección telegráfica: y O ^ Í 
¡Tota l : NOVENTA T UN 1 
D I R E C C I O N G E N E R A L P A R A E S P A Ñ A 
Espoz y Mina, 17 — MADRID 
Congreso 7 
Ministerio de Hacienda S 
Depósito de la Guerra 1 
Instituto Geográfico y Estadístico i 
Gobierno civil 2 
Consejo Supremo de Guerra y Marina.. 1 
Administración de Hacienda 1 
Obras públicas de Ciudal Real . 3 
Inspección Central de Señales maríti-
mas... 5 
Obras públicas de Granada 1 
Dirección del Canal 1 
Comandancia de Ingenieros de Mahón. 1 
Comandancia de Ingenieros de Carta-
gena 1 
Fábrica de Armas.—Toledo 1 
SUCURSALES EN ESPAÑA 
Barcelona: Rambla de'Santa Mónica, 2. 
Bilbao: Ledesma, 4, segundo. 
Sevilla: Sierpes, 93, principal. 
Valencia: Plaza de San Jorge, 18. 
Zaragoza: Don Jaime, 1, 87, principal. 
m 
exclusivamente dedicada á la preparación para el ingreso en las 
ESCUELAS ESPECIALES DE INGENIEROS DE MINAS É INDUSTRIALES 
D O N N A R C I S O D E B O L O M B U R U 
C A L L E D E L P R A D O , N Ú M E R O S 10 Y 12 . — MADRID 
••'fi 
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SANTAMARINA COMPANY 
CQAD^ID — ü a g a s c a , 5. 
DELEGACIÓN EN ESPAÑA DE L A S I M P O R T A N T E S FÁBRICAS: 
FAIRBANKS, MORSE AND C0, DE CHICAGO 
Motores de gasolina y de ^as.—Toda clase de material para ferrocarriles.—Bombas de acción directa, á 
vapor, para aire, vacío y agua. 
A. LESCHEN AND SONS ROPE C0, DE ST. LOUIS 
Tranvías aéreos, patente Leschen, carga y descarga automática.—Pnentos colgantes.—Cables y alam-
bres de acero, hierro de Suecia y fibra de Manila para instalaciones de gran resistencia. 
WESTERN ELECTRICAL SUPPLY C0, de ST. LOUIS 
Aparatos eléctricos.—Dinamos y motores.—Cuadros de distribución, aparatos de medida, transformado-
res, teléfonos, ascensores, tranvías eléctricos, cables para teléfonos, telégrafos, luz y tracción. 
THE STANDARD POLE AND TIE C0, de NEW-YORK 
Postes, soportes para instalaciones eléctricas.—Postes y traviesas de madera impregnada para ferro-
carriles y tranvías eléctricos. 
AERMOTOR COMPANY, DE CHICAGO 
Aermotors (molinos de viento) con bombas y depósitos de agua. 
BOSTON WOVEN HOSE AND RUBBER C0, DE BOSTON 
Artíi ulos de goma y lona.—Mangas de riego é incendio.—Correas de transmisión de goma y lona.—Plan-
chas para juntas, válvulas, etc.—Tubos de goma para desagüe. 
CHICAGO WHEEL AND MFG. C0, DE CHICAGO 
Ruedas de esmeril y corindón.—Máquinas de todas clases para pulir cristal, mármol y metales.—Piedras 
y máquinas para afilar toda clase de herramientas. 
THE HOLTHOFF MACHINERY C0, DE CUDAHY 
Maquinaria de toda clase para minas.—Instalaciones completas. 
• • •  • . . . 
AARON ELECTRIC COMPANY, DE CHICAGO 
Especialidad en dinamos y motores de corriente conitnua de à H. P. á 26 H. P. los mejores y más eco-
nómicos. 
CLAYTON AIR COMPRESSOR WORKS, DE NEW-YORK 
Compresores de aire para minas y talleres. Los compresores Clayton, son los mejores y de más reputa-
ción.—Instalaciones completas. 
AUSTIN MANUFACTURING C0, DE CHICAGO 
Máquinas para moler y machacar piedras y minerales.-Máquinas para laborar la tierra (canalizar, etc.), 
para la construcción de calles y caminos.—Carros para toda clase de carga, con descarga automática, sis-
tema Austin —Material para ferrocarriles, vagonetas, etc.—Barrenderos mecánicos para limpiar y arrastrar 
las calles.—Carros para regar calles, etc., etc. 
REYNOLDS ELECTRIC C0, DE CHICAGO 
Letreros y anuncios eléctricos de relámpago, sistema Reynolds. Los únicos empleados con satisfacción en 
los Estados Unidos. 
Catálogos, planos y numerosas referencias, están á disposición de los interesados. Se facilitan estudios 
y proyectos para instalaciones completas. 
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Peróxido de hierro hidratado para la purificación 
del gas de alumbrado. 
TIERRAS REFRACTARIAS 
E X P E D I C I Ó N Y MINAS 
LA CAÑADA (Provincia de Ciudad Real) 
Diploma de primera clase en el con-
curso de Cerámica celebrado en Sevilla 
en 1898. 
Calatrava, 28 —Ciudad Real 
TI 1 
NEW YORK (Estados Unidos). 
Postes y soportes para instalaciones eléctri-
trioas (teléfonos, telégrafos, luz y tracción). 
Postes y soportes para t ranvías aéreos. 
Traviesas de madera impregnada para fe-
rrocarriles y t ranvías . 
M A T E R I A L GARANTIZADO 
PIDANSE P R E S U P U E S T O S 
Delegación en España: 
S A N T A M A R I N A COMPANY 
MADRID—Lagasca, 5. 
I WESTERN ELECTRIC AL \ 
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SUPPLY COMPANY 
S T . l i O I J I ^ (Tetados Un idos ) 
APARATOS ELECTRICOS 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
Dinamos y motores de corriente continua y g 
alternativa, cuadros de distribución, aparatos g 
de medida, transformadores, teléfonos, aseen- g 
sores, etc. Tranvías y ferrocarriles eléctricos. ® 
© 
CABLES TELEFÓNICOS Y TELEGRAFICOS PARA LUZ Y TRACCIÓN % 
© © 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
CATÁLOGOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 
Delegación en España: 
S A N T A M ARI iN A COMPANY 
MADRID—Lagasca, 5. 
© © fe) 
© 
© 
€©€€©©€)€©©€ ©€)©©^©€®e©e€)€©©C©©C®C©©€©® 
© 
CERETI & TANFANI 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Foro Bonaparte, 56, Milán (Italia). 
TRANVÍAS AEREOS 
REPRESENTANTE DE ESPAÑA : SAMUEL CARDONA 
F u e u c a r r a l , 148 — M A D R I D 
CATÁLOGOS Y P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
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JORGE ROOCK 
BILBAO: Arenal, 22 (entrada. Fueros, 2). 
REPRESENTANTE EN ESPAÑA DE 
S T A H L B A H N W E R K E FREÜDENSTEIN & C.0 
Sociedad anónima de Berlín. 
FÁBRICA D E L O C O M O T O R A S 
Vía portátil, carriles, cambios de vía, placas giratorias, ejes montados, vagones, vagonetas, etc. 
ESPECIALIDAD: Instalación de vías completas con material fijo y móvil. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . P Í D A N S E C A T Á L O G O S 
Tubos de aceno pana c o n * 
dacciones de agaa, gas y va* 
p o p , y pa^a calderas de todas 
clases; tabos y botellas para 
calefacciones, alambiques, 
camas, postes y otras apli* 
caciones industriales. 
Sociedad Anónima. 
0 
Tubos forjados. — BILBAO 
COKIONES i REPRESENTACIONES 
Dos de Mayo, 21 , primero 
oí — 
Esta conocida casa que cuenta más de 
treinta años de existencia, se encarga de 
solucionar con brevedad cuantos asuntos se 
le confíen. 
Se admiten depósitos." 
PRÁCTICA E S P E C I A L EX ASUNTOS MINEROS 
I 
é 
& 
B 
B & g B 
FUNDICIONES.- MAQUINARIA.—CALDERERÍA 
CORCHO HIJOS, INGENIEROS — SANTANDER 
Hierro y bronces fundidos en piezas de todas c'ases.—Calderas de vapor, tanques, vigas armadas para 
puentes y edificios, transmisiones de movimiento, lavaderos pata minerales, castilletes, vagines y volquetes 
para ferrocarriles. 
Representantes exclusivos en España para la venta de las bombas con motor (Te aire caliento, sistemas 
ERICSSON y RIDER. ' 
Sección especial para construcción de cocinas económicas. 
Sección especial para aparatos de establecimientos balnearios. 
Sección especial pára materiales de saneamiento. 
Fabricación de robinetería de todas clases de hierro y metales para agua, vapor y gas, fraguas portátiles. 
Depósito de toda clase de maquinaria y accesorios para la industria. 
C A T Á L O G O S Y P L A N O S 
Dirección telegráfica: CORCHO—SANTANDER. Teléfonos números I , 236, 365, 362. 
a 
ta 
a 
S 
S 
a 
a 
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CQETAIiÜ^GICOS 
Bilbao. 
Española de Minas 
General de Minería 
Minería Vascongada 
Sindicato Minero Rodas.. 
Cala 
Castillo de las Guardas.. 
Sierra Menera 
Peñaflor 
Soto 
í r ú n y Lesaca 
Traz os Montes 
Berás tegu i 
Azuaga y Mestanza 
Cabárceno 
Argen t í f e ra de Córdoba . 
Anglo vasca de Córdoba . 
Alcaracejos 
Almadenes 
Almagrera 
Hulleras de G u a r d o . . . . . 
Hulleras del T u r ó n 
Idem Obligaciones 
Collado del Lobo 
Ati lana 
Vil laodrid 
Soc. Anónima Azufres. . . 
Azufrera de Hel l ín . . . . . 
Hulleras de Sabero 
Idem Obligaciones 
Altos Hornos de Vizcaya. 
Talleres de Deusto 
Tubos forjados 
La Basconia 
Construcciones metál icas 
Centro Minero B i lba íno . . 
Madrid. 
Carbonera M e t a l ú r g i c a . . 
COTIZACIÓN 7o 
Anterior. Última, 
15 
78 
100 
91 
60 
73,50 
84 
60 
65 
60 
145 
94 
125 
54 
50pts 
86 
118,50 
77 
238 
133 
139 
97 
102 
13 
92 
99 
95 
92 
58 
75 
90 
81 
80 
57 
66,50 
55 
220 
380 
400 
155 
100 
100 pts 
95 
1.000 p 
99 
68 
37,50p 
88 
80,50 
118 
73 
> 
257 
137 
125 
136 
100 
100 
Barcelona. 
Minera de Ca t a luña 
F. c. y minas de Berga . 
Hullera Española 
Idem obligaciones 
Carboní fe ra del Ebro . . . 
Altos Hornos del Carmen. 
Idem obligaciones 
Maquinista Terrestre 
Salinera Española 
Descarga mecán ica de 
carbón 
Gijón. 
Tornil lera Astur iana . . 
Asturiana 
Unión Hullera 
Duro Felguera 
Carroño 
Moreda-Gijón 
Fábr ica de Mieres 
Zaragoza. 
F. c. y minas de Utr i l las . 
Extranjero. 
Aguas t eñ idas . 
Aguilas (C.ade) 
Asturiana 
Alamillos 
Escombrera 
Fortuna 
L é r i d a Granada 
Linares 
Riotinto, ord 
Riotinto pref 
Tharsis 
P e ñ a r r o y a 
COTIZACION o/0 
Anterior. Última, 
101 
124 
30 
107 
948 
60 
96 
185 f 
5.737,50 
1/8^ 
762 f 
4 1/2^ 
1.268 f 
152 f 
115,50 f 
1.095 f 
125 
70 
123 
127 
28 
71 
99 
106 
945 
61 
98 
112 
85 
100 
94 
151 f 
5.730f 
1/8 £ 
750 f 
4:1/2 £ 
1.266 f 
152 f 
116,75f 
1.120 f 
I I 
? l A C A B A D E P U B L I C A R S E | 
ñ JEIi A X U A B I O í 
DE LA 
INDUSTRIA BELGA 
Contiene las direcciones de to-
dos los establecimientos belgas: fá-
bricas m e t a l ú r g i c a s , acierias, fe-
r r e r í a s , de cons t rucc ión de máqu i -
nas, hulleras, de electricidad, de 
velocípedos y automóvi les , de pro-
ductos químicos , hilaturas, cerve-
cer ías , des t i le r ías , azucareras, fá-
bricas de cal y de cementos, fun-
diciones, fábricas de papel, de cal-
dere r ía , etc., etc. 
Un vol. en 8.°—JJOO páginas 
encuadernado en tela 
Frs. 7,50. 
5 
L a mejor gu ia del vendedor y 
del comprador. 
% 
* Direcciém 45, rué des Guillemins, 
S t o i ^ ^ ^ ^ V ¡£ 3¿ ^  3¿ jC36 ^ ^ 3¿ 
ARIZA Y DÍAZ 
Ingenieros de minas. 
OFICINA TÉCNICA: ATOCHA, 27.-WUDRI0 
Teléfono: I 643 . -Te legramas : "DIARIZA, MADRID" 
Horas de Oficina: de 10 á 12 y de 4 á 6. 
Consultas, Informes, Planos, Dirección 
y Adminis t rac ión de minas, Instalacio-
nes, Traducciones técnicas . Proyectos y 
Presupuestos. 
APLICACIONES DE LA ELECTRICIDAD 
Ensayos y a n á l i s i s de minerales y pro-
ductos meta lú rg icos á cargo de D. PEDRO 
ROJAS, Ingeniero de minas. 
FÁBliCA Dl BiSCIMS Ï ARCAS 
D E 
ñ . £ F Í S Ó é jíijos 
C O N S T R U C T O R E S P R I V I L E G I A D O S 
de la Bàscu la indicadora é impresora 
y de los Puentes -Básculas á bridas colgantes 
PUENTES-BÁSCULAS PAEA CARROS Y VAGONES 
Básculas para el Comercio, Minas, Doks, etc., etc. 
Balanzas para pesar sacos 
en las fábricas de harinas y azúcar. 
Romanas y toda clase de instrumentos de pesar 
ARCAS PARA GUARDAR CAUDALES 
Y LIBROS D E L COMERCIO 
Arcas incombustibles contra incendios. 
CASA FUNDADA EN 1860 
T A L L E R E S 
Muntadas, 10, 12 , 14 y 16 
DEPÓSITO Y DESPACHO 
Carretera Real , n.0 12 
BARCELONA 
(SANS) 
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i B i & A I f I l l á l l á 
Depósitos de coronas, flores, 
efigies y adornos propios para altares, nichos 
y panteones. 
Lámparas funerarias. 
Esta Casa se encarga con gran venta-
ja sobre todas de cuantos servicios fúne-
bres la encomienden, como entierros, 
embalsamamientos y traslados, cons-
trucción de lápidas y panteones, adorno 
y cuidado de sepulturas, etc., etc. 
C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 3 .—Madrid. 
Teléfono n ú m . 59. 
i 
i 
i 
afc 
t 
afc 
BERNABEU Y SOLDEVILA 4 "M 4 B A R C E L O N A 
CASA EN MANCH ESTER; Chatham Street.-Telegramas: 
M Á Q U I N A S I N G L E S A S — Ú n i c o s A g e n t e s d e 
Bei nabea-Barcelona. 
Lehiuann- Mancbester. 
E. B. & F. Time L" 
I P S W I C H 
Para máquinas 
y calderas de vapor. 
(Especialidad en las 
de minas.) Maquinari 
agr íco la y harinera. 
Locomóviles, etc. 
CARTER & WRICHT 
H A L I F A X 
Tornos cilindricos. 
y dem^s máquinas-he-
rramientas para talle-
res de const rucción. 
afc 
V 
E . L E H M A N N 
M A N C H E S T E R 
Máquinas de hilar, 
telares, etc., para y u 
te, l ino, c á ñ a m o , aba-
cá, palma, pita ó cual-
quier otra fibra. 
M. FONREAU 
P A R Í S 
Cables flexibles 
para taladrar, 
esmerilar, etc. 
LOCOMOTORAS, VÍAS 
Vagonetas de todas cía* 
ses. Bombas, Locomóvi-
les á pet róleo y benci-
na, etc. 
pswicH. n B i g & F T U R N E R l ò 
FIELDING & PLATT 
6L0UCESTER 
Motores á gas «0TT0> 
horizontales 
de un solo cilindro des-
dé 1 á 2 0 ü caballos. 
Verticales 
á 4 cilindros desde 300 
caballos arriba. 
Los más sólidos. Los de 
mejor construcción. Los 
más económicos. 
Innumerables referen-
cias 
GASÓGENOS de gas po-
bre con ó sin gasómet ro 
Los más completos. 
Los más prácticos. 
Losde mejorrendimiento 
MAQUINARIA 
HIDRÁULICA 
sistema Tweddell 's 
para talleres de cons-
t rucc ión , minas y con-
tratistas. 
MOTOR ACETILENO 
el ún ico que funciona 
con regularidad y eco-
nomía . 
Dinamos. 
Electromotores. 
Alternadores. 
Locomóvi les 
á vapor, etc. 
S 
* 
v 
i 
* MAQUINARIA EN GENERAL i 
